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ANNEXES 
l. RESSOURCES GENETIQUES 
* Entretien habituel de la collection : desherbage, recepage, egourmandage, ebourgeonnage, 
traitements fongicides et insecticides, fertilisation (cf rapports mensuels). 
* Transfert, a partir du 06/12/93, d'une partie du germplasm de Cote d'Ivoire (320 genotypes 
issus de la prospection IRRDB 1981 = collection de travail). En prevision de 
l'agrandissement de la collection, la sous-experience A de l'essai Combi 1 (CCPE 1983) a 
ete abattue. 
* Introduction en mars 1993 de 4 clones provenant de F3P (Fazenda Tres Pancadas, Sud Est 
Bahia, Bresil) : FX 2784 - 3844 - 4163 et F 4512. 
* Transfert en avril 1993 vers la Guadeloupe , sous forme de stumps greff es, des clones 
suivants : IRCA 707-723-733-804-840-842, RRIC 100, RRIM 728-729-802-803-805-806-926, 
PC 10-28. 
* Envoi en mai 1993 vers le Guatemala (Gremial de Huleros) des clones suivant : BPM 24 -
PB280-260-254-255-217 , RRIC 100-101, RRIM 712, FX985-3864-4098-3844-2261-3899 -
IAN 6323-7388-3087 et PR 107. Le taux de reussite au greffage sur la station d'accueil a ete 
d'environ 70%. 
* Inventaire de la collection au 17/01/94 : voir Annexe 1. 
* Creation d'une nouvelle pepiniere (3200 porte-greffes) a partir de graines du clone IAN 
710. Ce clone, present en Combi 2, nous permettra grace a sa bonne production grainiere 
d'eviter dorenavant de commander des graines en Afrique. 
* Mission laboratoire portable d'electrophorese en juillet 1993 : verification de la conformite 
des clones en collection. Sur 139 clones testes, les resultats de conformite ont ete les suivants: 
Tableau I : Resultats des analyses de conformite des clones de la collection Guyane. 
Resultats Nombre Traitement des 
de clones souches 
Conformes 80 Marquage 
peinture rouge 
18 En attente 
Non conformes 
6 Elimination 
Non repertories 28 Marquage 
homogenes peinture jaune 
Activite nulle 7 Aucun 
traitement 
Les clones marques en jaune (non repertories, mais homogenes) devront etre 
confrontes a d'autres resultats afin de s'assurer de leur conformite. 
P armis les clones classes non-conformes, un certain nombre sont des clones d'origine 
Iatino-americaine (clone GU, RO) dont la reference demande a etre verifiee. 
Les resultats detailles de ces analyses figurent dans le rapport de mission de A. LECONTE. 
2. CREATION DE NOUVEAUX CLONES 
2.1 - CHAMP D 'EVALUATION DE SEEDLINGS (essais Combi 3) 
2.1.1 - CES 1988 (Combi 3e) 
6 families constituent ce C.E.S. 
- PB 260 x RO/PB/02/0 l ;  
- PB 260 x RO/PB/02/ 10; 
- PB 260 x MT/C/03/03; 
- PB 260 x MT/C/04/02; 
- PB 260 x AC/5/11/41; 
- RO 38 illegitimes. 
Un releve annuel de croissance a 4 ans (en janvier 1993) et 6 releves bimestriels de 
sensibilite a Microcyclus ont ete effectues. 
Les resultats de croissance revelent trois familles a bonne vigueur (Tableau 2) : PB 
260 x MT/C/03/03, PB 260 x MT/C/04/02 e P B  260 x AC/5/11/41 (R.A lcr semestre). Les 
notes de sensibilite annuelle entre familles sont tres proches et ne permettent done pas de 
degager de groupes homogenes distincts. 
Tableau 2 : Croissance et sensibilite des families 
I Circonference Groupes Note de Groupes (cm) homogenes a sensibilite homogenes a 5 % annuelle 5 % 
PB 260 x MT/C/04/02 20,3 A 2,1 3  B C  
PB 260 x MT/C/03/03 20,2 A 1,7 3 AB C 
PB 260 x AC/5/11/41 19,4 A 1,36 A 
PB 260 x RO/PB/02/ l 0 14,5 B 1,63 B C  
PB 260 x RO/PB/02/01 14,5 B 1,98 AB 
RO 38 14,2 B 1,58 AB 
2 
1 
1 1 
Il Il 
1 1 Il 
1 
Tableau 3 : Croissance et sensibilite des seedlings legitimes issus du croisement IRCA 
111 x RRIC 101. 
CLONES Effectif Diametre (mm) Groupes Note de 
Mesurable Homogenes sensibilite 
X ± a 
Temoins : FX 3864 9 93 A 1,1 ± 0,5 
PB 260 7 66 B 1,8 ± 0,4 
Parents : RRIC 101 (o) 5 49 B 1,2 ± 0,5 
IRCA 111 (9) 10 64 B 2,2 ± 0,8 
Legitimes 38 52 B 2,0 ± 0,8 
. ' Les moyennes accompagnees d'une meme lettre ne sont pas s1gn1f1cat1vement d1fferentes au seu1l de 5 % par 
le test de Newman et Keuls. 
A l'interieur des meilleures families ont ete selectionnes les individus presentant la 
meilleure croissance (voir annexe 2, circonference > x + a, }). Pour chacun de ces 
individus la note de sensibilite annuelle sur feuilles agees (et quelques fois sur feuilles jeunes) 
est indiquee. Quelques individus appartenant aux autres families ont aussi ete notes pour leur 
bonne croissance. 
2.1.2 - CES 1990 (Combi 3f) 
Cet essai a pour objet de suivre en plein champ une descendance issue du croisement 
IRCA 111 x RRIC 101 (2 parents presentant une resistance au SALB partielle de bon niveau 
ou de niveau moyen) pour en etudier le comportement en Guyane sous forte pression de 
Microcyclus. 
Le dispositif consiste en un champ d'evaluation de seedlings a faible densite (3m x 3m 
en quinconce) en randomisation totale et comprend 136 individus : 
- 50 plants legitimes IRCA 111 x RRIC 101 obtenus lors de la pollinisation 1990 en 
Cote d'Ivoire; 
- 4 clones temoins (10 individus/clone) 
.RRIC 101 : parent male 
. IRCA 111 : parent femelle 
. PB 260 : temoin sensible a M. ulei 
.FX 3864 : temoin a resistance partielle de bon niveau; 
- 46 seedlings GTl de bordure. 
Trois releves a 15 jours d' intervalle ont ete realises sur feuilles jeunes et feuilles 
agees, en saison humide, au cours des mois de juin et juillet. En dehors de cette periode, des 
traitements phytosanitaires ont ete appliques. Les resultats de croissance et de sensibilite sont 
presentes dans le tableau 3. 
L' analyse de variance a 5 % sur les donnees de croissance montre que les legitimes 
ainsi que leur parents ont une croissance moyenne comparable au clone temoin sensible a M. 
ulei, PB 260. Seu! le clone temoin FX 3864, clone a resistance partielle de bon niveau, 
presente une bonne croissance. Ces plants etant proteges par des traitements phytosanitaires 
, ii est difficile de faire une relation entre la croissance et le niveau de resistance moyen des 
clones temoins, des parents et des legitimes. Les notes moyennes de sensibilite au M. ulei de 
chacun des plants legitimes ainsi que Jes valeurs de circonference individuelles sont presentees 
en annexe 3. On peut y remarquer que 5 individus ont une circonterence superieure a x±a 
soit 72,7 mm. 
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2.2 - CHAMPS D 'OBSERVATIONS DE CLONES A PETITE ECHELLE 
2.2.1 - CCPE 1987 (Combi 6) 
2.2.1.1 - Etude de la sensibilite au SALB 
Sur les 16 clones etudies, a resistance totale et partielle de bon niveau, la sensibilite 
au SALB est evaluee par 2 notations effectuees mensuellement 
- degre de deformation des jeunes feuilles (echelle de O a 4) 
- intensite d'attaque sur feuilles adultes (echelle de O a 4) 
Les resultats sont presentes en annexe 4. Ils confirment le bon comportement des 
clones a resistance totale ou partielle de bon niveau. Aucune evolution de la population de 
pathogene n'a ete observee : les resistances totales ne soot pas contoumees par le parasite. 
Par ailleurs, !'incidence des attaques de Microcyclus ulei est evaluee par la densite 
foliaire. Ces notations se font mensuellement sur l' ensemble des arbres a resistance totale et 
partielle de bon niveau et estiment le pourcentage de feuillage present par rapport au feuillage 
total potentiel. Les resultats, clone par clone, figurent en annexe 5. 
L' exam en des courbes de D. F. permet de re grouper Jes clones selon des 
caracteristiques comportementales communes : 
- Clones presentant une forte D.F. toute l'annee : IAN 2878-717-3087, RRIC 132, 
RO 38. Ces 5 clones a resistance totale vis a vis de M. ulei (voir R.A.1992) 
presentent une defoliation brutale en saison seche suivie rapidement par une refoliation 
homogene et totale. Aucune abscission liee aux attaques de M. ulei n'est observee 
chez ces clones. 
- Clones ayant une bonne D.F. apres refoliation mais defoliant progressivement par 
perte de feuilles a.gees : IRCA 570-652-573, RRIC 130, IAN 873. Pour ces clones a 
resistance totale et partielle, la defoliation peut etre la consequence de differents 
facteurs : senescence de feuilles a.gees fortement attaquees par Phyllachora huberi, 
developpement de M. ulei sur feuilles a.gees, comportement clonal. 
- Clones ayant une densite foliaire moyenne ( entre 40 et 60 % ) sur la majeure partie 
de l'annee : GU 198-164-969-176, IRCA 519-621. Chez ces clones a resistance 
partielle, aucune abscission importante n'est observee sur jeunes feuilles. Cette 
abscission se produit lentement sur feuilles a.gees expliquant le plafonnement de la 
densite foliaire puis sa diminution reguliere. 
Ces resultats confirment les resultats precedents a I' exception de IRCA 573-652 qui 
presentent une bonne densite foliaire et GU 198 qui, a l'inverse, montre une plus faible 
densite foliaire au cours de cette annee. 
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2.2.1.2 - Etude de la sensibilite a Phyllachora huberi 
La moyenne des notes de sensibilite a P. huberi est calculee sur 48 observations ( 12 
releves mensuels sur 4 arbres d'un meme clone). L'incidence de cette maladie (echelle de 0 
a 4) se manifeste surtout sur les feuilles relativement agees sous la forme de peritheces. Les 
resultats sont consignes dans le tableau 4. 
Tableau 4 : Sensibilite a P. huberi 
I 
CLONE 1990 1991 1992 1993 I Groupes MOY. I 
I 
IRCA 621 1,3 0,9 1,9 2,6 
I 
A 1,6 I 
I 
GU 176 1,6 1,6 1,2 2,6 
I 
A B  1,7 I 
I 
IRCA 519 1,9 2, 1 1,8 2,3 
I 
A B  2,0 I 
CD 1078 1,8 1,5 1,9 2,2 
I 
A B  1,7 I 
I 
RRIC 132 1,5 1,6 1,4 2, 1 
I A B  1,6 I 
I 
IRCA 570 1, 1 1, 1 1,1 2, l 
I A B  1,3 I 
I 
IRCA 652 0,8 1 1,5 2,0 
I 
A B  1,3 I 
IAN 873 0,7 0,8 0,8 1,9 
I 
A B C  0,9 I 
I 
GU 164 1 1, 7 1,8 1,8 
I A B C  1,5 I 
I 
GU 969 0, 7 1,2 0,9 1, 7 
I A B C  1,1 I 
I 
RO 38 1,5 1 1 l ,  7 
I 
A B C  1,3 I 
I 
RRIC 130 0,6 1,1 0,9 1,7 
I A B C  1,0 I 
I 
IAN 3087 0,3 0,7 0,8 1,2 
I A B C  0,7 I 
I 
GU 198 1,2 1,6 1, 7 1,1 
I B C  1,4 I 
IRCA 573 0,5 0,4 0,6 0,6 
I 
C 0,5 I 
I 
I 
IAN 2878 0,3 0,5 0,4 0,6 I C 0,4 I 
L' analyse de variance au risque de 5 % , sur les resultats de I' annee 93, montre un 
effet clone significatif sur }'incidence de la maladie sans toutefois laisser apparaitre une forte 
discrimination entre les clones, a I' exception des clones extremes presentes dans ce 
classement : IRCA 621/IRCA 573 et IAN 2878. 
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Tableau 5 : Croissance a 6 ans des clones de Combi 6. 
CLONE Circonference Groupes homogenes Accroissement 
(en cm) a 1 m a 5 % (cm) entre 5 
du sol et 6 ans 
sous-exp.A 
IRCA 573 43,5 a 5,8 
IAN 873 42,3 a 5,9 
IRCA 652 42,2 a 3,5 
IRCA 570 41,8 a b 6,0 
GU 164 40,1 b C 5,7 
IRCA 621 39,8 b C 4,7 
GU 969 38,5 b C 4,6 
RRIC 130 37,2 b C 6,4 
CD 1078 35,5 C 4,2 
GU 176 35,0 C 4,6 
PB 311 25,9 d 0,7 
IRCA 109 24,1 d e 2,3 
IRCA 19 23,2 d e 2,6 
PB 235 20,3 e 0,8 
IRCA 229 13,1 f 0,1 
PR 255 12,4 f 0,8 
sous-exp.B 
RRIC 132 46,1 a 8,3 
IAN 3087 43,6 a b 4,9 
IAN 2878 42,8 a b 6,7 
GU 198 42,3 a b 3,9 
IRCA 519 39,9 b C 3,4 
IAN 873 37,4 C d 4,0 
IRCA 111 34,9 C d e 3,0 
RO 33• 34,9 C d e 8,4 
PB 217 34,3 d e 3,9 
RRIC 101 30,5 e f 0,4 
AV 2037 26,2 f g 0 
IRCA 18 25,3 g 1,1 
PB 235 19,8 h 1,5 
IRCA 331 16,3 h i 1,0 
IRCA 317 15,9 h i 1,5 
IRCA 209 14,0 i 0,5 
* : RO 38 age de 5 ans et demi au lieu de 6 ans 
2.2.1.3 - Resultats de croissance a 6 ans 
Les resultats de circonference (moyenne sur 20 arbres) sont consignes dans le tahleau 
ci-contre. 
P ar rapport a la situation de l'annee 9 2, les clones des groupes de plus faible 
circonference (d,e,f. .. ) ne montrent pas d'evolution. P ar contre, au sein des groupes de tete 
(a,b,c), nous constatons que : 
- les clones a resistance totale (RRIC 130, IAN 873, RRIC 13 2, IAN 2878, RO 38) 
confirment leur bonne croissance. 
- Les clones partiellement resistants (IRCA 57 3, IRCA 65 2, IRCA 570, GU 164, GU 
198, IRCA 519) conservent une bonne croissance. 
Depuis juillet 9 3, l'etude de la reponse a !'infection par des souches polyvirulentes au 
pouvoir pathogene connu, chez ces clones a resistance totale (RT) et partielle de bon ou faible 
niveau (RPB et RP F), a ete entreprise. 
Les souches utilisees ont ete choisies selon leur spectre de virulence et leur agressivite 
(voir tableau suivant) : 
- G 2 2, souche d'origine guyanaise, presentant 3 virulences; 
- FTP 25,souche d'origine bresilienne, possedant un large spectre de virulence (6 
virulences) 
Virulence et agressivite des souches G22 et FTP25 
_J IAN717 IAN3087 FX25 FX985 
G22 -/2 -/2 -/3 -
FTP25 +/13 (-/3) +/8 -/2 
- : Abscence de sporulation conidienne 
+ : P resence de sporulation conidienne 
() : teste I fois 
GAMME DIFFERENTIELLE 
FX2261 FX2084 
- -/1 
(-/4) +/13 
Note : Type de reaction (echelle de 1 a 14) 
FX3925 
+/13 
+/13 
Sur chacun de ces clones, 11 variables sont etudiees : 
- la periode d'incubation; 
- la periode de latence infectieuse; 
- I' intensite de sporulation; 
- le diametre des lesions; 
FX4098 IAN710 FX3899 
+/8 +/13 -/3 
-/1 +/13 +/14 
6 
1 
1 1 
l 
- la severite de l'attaque (deformation des jeunes feuilles); 
- le nombre de lesions sur 8 cm2 ; 
- }'abscission; 
- la duree en jours necessaire a l'apparition de la forme parfaite; 
- la capacite des clones a inhiber la germination des conidies. Cette mesure est 
effectuee sur les folioles 20 heures apres contamination; 
- la rapidite et l'intensite d'apparition des substances tluorescentes sur folioles 
inoculees, maintenues en survie sur papier humide en boite de P etri. La scopoletine, 
substance phenolique, est responsable de ces fluorescences. 
- le degre de lignification des lesions 12 jours apres inoculation. 
Les 8 premieres variables nous permettent d'evaluer les composantes de la resistance 
des clones vis des deux souches de M. ulei precitees. Les trois demieres variables visent plus 
particulierement a comprendre les relations qui existent entre certaines reactions 
physiologiques (synthese de substances phenoliques, lignification) et certaines des 
composantes de la resistance. 
Les resultats de cette etude feront l'objet d'un prochain rapport. Toutefois, des a 
present, les remarques suivantes peuvent etre avancees : 
- Les resultats concemant la souche G22, bien que partiels, confirment les niveaux de 
resistance deja observes au champ. Toutefois, certains clones a resistance partielle de bon 
niveau en Guyane (GU 164) voient leur resistance affaiblie lorqu'ils sont inocules avec la 
souche bresilienne FTP 25, alors que d'autres (IRCA 570, RRIC 101), dans ces conditions, 
conservent leur bon niveau de resistance. RRIC 130, clone a resistance totale de Combi 6, 
maintient ce type de resistance avec les deux souches. 
- Concemant !'apparition des substances fluorescentes et la mise en place des lignines, 
des comportements distincts sont observes suivant les clones, particulierement en ce qui 
conceme les clones extremes se caracterisant par 
. I' apparition rapide (24h) de fortes fluorescences chez les clones a resistance 
totale; 
. des intensites de fluorescence beaucoup plus faibles chez les clones a 
resistance partielle faible; 
. de fortes lignifications chez certains clones a resistance partielle de bon 
niveau et des clones a resistance totale . 
. de faibles lignifications chez des clones a resistance partielle faible. 
L' etude de ces trois dernieres variables devrait nous permettre de repondre aux 
questions suivantes: 
- La resistance peut-elle s'exprimer chez certains clones meme avant la penetration du 
pathogene, par une inhibition de la germination des conidies et de la mise en place des 
appressoria ? 
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- La vitesse et l'intensite de la fluorescence sont-elles des marqueurs de la resistance 
succeptibles de caracteriser un certain niveau et/ou un certain type de resistance ? 
Dans l 'affirmative, la cinetique d'apparition de ces substances fluorescentes subit-elle 
des modifications suivant qu'il s'agit d'une reaction compatible ou incompatible ? 
- La lignification qui est une reaction plutot tardive, peut-elle etre consideree comme 
une composante de la resistance pouvant freiner voire stopper le developpement du 
parasite en particulier pour la mise en place de la forme sexuee ? 
2 .2 .2  - CCPE 1992 - Combi 7 -
2 .2 .2.1  - Etude de la sensibilite au SALB 
L'etude des resistances au champ est realisee sur 28 clones. Les observations sur le 
clone, GU 1296, ont ete suspendues car sa non conformite deja soupc;onnee au premier 
semestre a ete verifiee par electrophorese sur les marqueurs isozymiques. Differents caracteres 
quantitatifs sont evalues mensuellement 
- le taux d'abscission (ABS) exprime en pourcentage d'arbres; 
- l'intensite d'attaque par Microcyclus ulei sur jeunes feuilles (ATTJF), echelle de 0 
a 4; 
- l'intensite d'attaque sur feuilles agees (ATTFA) par M. ulei et Phyllachora huberi, 
echelle de O a 4; 
- densite des stromas (STR), echelle de O a 2. 
Ces 4 caracteres sont observes une fois par mois sur les 4 repetitions ( 1 repetition = 
note globale issue de l'observation des 5 arbres constituant les blocs elementaires). Les 
valeurs moyennes sont calculees. Chaque clone fait ainsi l'objet de 12 observations pour 
chaque caracteres dans l 'annee. 
Des echantillons de jeunes feuilles (stade B2C) et agees (stade C et D) sont preleves 
bimestriellement sur la parcelle. Les parametres notes en laboratoire sont : 
- le type de lesion ou intensite de sporulation (IS), echelle de O a 14, modifiee ensuite 
en echelle de O a 4 (annexe 3); 
- le diametre des lesions (DL) en mm; 
- le nombre de lesions (NBL) sur 8 cm2; 
- l' intensite de lignification (LIGNI) mesuree visuellement sur des lesions issues 
d' infections naturelles apres une coloration histochimique des lignines; echelle de 0 
a 3 (cf. rapport 1cr semestre). 
Pour des raisons d'echantillonnage, ces 4 dernieres notations sont realisees tout au 
long de 2 mois consecutifs .  Annuellement, nous aurons seulement 6 repetitions. Afin 
d'obtenir un nombre d'observations identique a celui du terrain, nous enregistrons deux fois 
les me mes notations pour completer notre fichier de donnees. 
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Description du fichier d 'analyse 
La structure du fichier et ces caracteristiques sont les suivantes : 
Norn : fichC7 
Titre ; fichier valeurs C7 
Nomhre d'observations : 336 
Fichier de donnees : fichC7R 
N
° des variables et Noms 
Nombre de variables : 10 
1. CLONE / 2.ATTJF / 3.ATTFA / 4. P HYLL / 5 .STR / 6.ABS / 7.IS / 8.NBL / 
9.DL I 10.LIGNI 
Analyse Factorielle des Correspondances Multiples 
Une premiere AFCM a ete realisee en prenant en compte les 9 variables etudiees, 
apres transformation de celles-ci en classes (la variable clone etant consideree comme une 
variable supplementaire descriptive, annexe 6). La variable clone ne comporte que 25 
modalites (maximum de classes realisables avec le logiciel STATITCF). Ainsi, 25 clones ont 
participe a l' analyse; les trois clones manquants ont dans un deuxieme temps ete substitues 
a trois autres clones pour une nouvelle AFCM. Apres verification de la faible variation de 
la position des points entre les deux AFCM, les 3 clones manquants ont ete transposes sur 
le graphe representant les individus en fonction des axes consideres. 
Les resultats obtenus sur les donnees annuelles sont proches de ceux issus des donnees 
du premier semestre (cf.rapport semestriel 93). Cette premiere analyse (9 variable actives et 
une variable supplementaire) permet de mettre en evidence une contribution de 27% des trois 
premiers axes. L'examen de la figure 1 et l'etude des variables (annexe 6) font apparaitre 
que : 
. L'axe 1 s ' explique principalement par les variables dont la contribution a l'axe est 
superieure a 1 1, 1 % ( 100 / nombre de variables actives) : attaque des feuilles jeunes 
(ATTFJ) et agees (ATTFA), la presence de stromas (STR), l' intensite de sporulation 
(IS) et le diametre des lesions (DL) . Cet axe oppose des attaques importantes (at4, 
AT4), de fortes densites de stromas (ST2), des sporulations importantes sur une ou 
deux faces (SP T, SP I), des tailles de lesions entre 8 et 1 3  mm (D8, D 1 3) a des 
situations ou les attaques sont faibles ou nulles (atO, atl ,  ATO, ATl), les lesions non 
sporulantes (NSP ) et de faible diametre (Dl). Cet axe oppose done des clones dont 
la sensibilite a M. ulei est elevee (IRCA 230, BPM 24, PB 3 30, PB 260, IRCA 63 1 ,  
IRCA 5 1 5, PB 3 10, IRCA 1 30) a des clones a resistance totale (PA 3 1 ,  FX 226 1 ,  
IP A 1,  FX 985, IAN 873, AC 58) ou partielle de  haut niveau (CNS 7701,  GU 467, 
IAN 6323 , GU 86) . 
. L'axe 2 est caracterise par les trois premieres variables de l 'axe 1 (ATTFJ, ATTFA, 
STR) et le nombre de lesions (NBL). 11 oppose aux deux categories decrites 
precedemment un nuage de points represente par des clones a resista�ce partielle de 
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bon niveau caracterises par les modalites suivantes : at 2, AT 2, STl ,  N30 (IRCA 737, 
PB  314, FX 3864, FX 4098, IRCA 707) . Certains clones se trouvent en position 
intermediaire entre ces principaux groupes : RRJM 7 1 2, RRJM 703, IRCA/GY 1 et 
PB 31 2 positionnes vers les clones a resistance partielle faible, RRJC 100 vers les 
clones a resistance totale . 
. L'axe 3 s'explique par l'attaque des feuilles jeunes et agees (ATTFJ, ATTFA), 
l'abscission (ABS), le nombre de lesions (NBL) . Toutefois, l'inertie de l'axe 3 etant 
faible (5 % ), il est difficile de degager des groupes ou des tendances suivant cet axe. 
Cette premiere AFCM, nous a permis de degager, en fonction de l' ensemble des 
variables etudiees des groupes de clones caracteristiques : le graphe constitue par les axes 1 
et 2 decrit bien la variabilite totale rencontree au champ. 
Dans une deuxiemes AFCM, seules les variables dont la contribution a l' inertie totale 
est majoritaire, ont ete retenues (annexe 7, n ° des variables et noms) : at, STR, IS, DL. La 
variable AT, attaque des feuilles agees, n'a pas ete retenue car elle est fortement correlee a 
la variable at, attaque des jeunes feuilles. Par ailleurs, la variable lignification a ete conservee 
malgre sa faible contribution. Au vu des resultats presentes en annexe 7 (graphique 1- 2), les 
remarques suivantes peuvent etre emises : 
. La contribution a l'inertie est augmentee pour chacun des axes : 39 % pour trois 
axes, 5 2  % pour 5 axes . 
. Comme dans l'analyse precedente les memes groupes peuvent etre constitues : les 
clones a resistance totale et a resistance partielle de faible niveau aux extremites de 
l'axe 1 et les clones a resistance partielle de bon niveau en position intermediaire 
(voir annexe 7, Graphe 1- 2). P our les clones situes entre les differents groupes, cette 
analyse permet d'accentuer l'affinite vers l 'un ou l'autre des groupes. Ainsi, RRJC 
100 rejoint le groupe des clones a resistance totale. RRJM 703 et IRCA/GY 1 se 
rapprochent des clones a resistance partielle de bon niveau. RRJM 7 1 2  et PB 31 2 
tendent a se rapprocher des clones a resistance partielle faible . 
. Au sein des clones a resistance totale quelques clones (FX 2 26 1, IPA 1, PA 31,  AC 
58, IAN 873, FX 985) se caracterisent par des attaques sur jeunes feuilles presque 
nulles. 
. L' axe 3 ( cf. graphique 1-3, annexe 7) n 'est pas tres discriminant dans la mise en 
place de groupes caracteristiques pour les variables DL et LIGNI. Dans cette 
projection, seule la modalite faible lignification (PAL) sur l'axe 3 est correctement 
representee. Cette modalite est plutot orientee vers les dones sensibles et certains 
clones a resistance partielle. Les autres modalites soot moins bien representees sur ces 
axes . 
1 1  
. 
Matrice des correlations 
Afin de mettre en evidence les relations entre les differentes variables, I' etude des 
correlations est entreprise dans ce paragraphe. 
MATRICE DE CORRELATIONS TOTALES 
ATTJF ATTFA PHYLL STR ABS 
ATTJF 1. 000 
ATTFA �__, 889 1 .  OOO 
PHYLL 0 . 091 0 . 124 1 . 000  
STR 0 . 813 0 . 859 -0 . 051 1 . 000 
ABS Q_ ._52_4 0 _,__529 -0 . 134 o�n 1 .  OOO 
IS NBL 
IS Q .  7]_?_ O_J��- 0 . 082 9.J29 0 . 511 1 . 000 
NBL 0 . 008 0 . 005 0 . 101 -0 . 057 -0 . 038 -0 . 086 1 . 000  
DL LIGNI 
DL Q_JilZ_ !L_6Q.5_ 0. 058 Q_JiQ?_ Q_.J9_� 0 � fi�O. -0 .  249 1 .  OOO 
LIGNI -0. SQ§ -0...50! -0. 003 -Q.,JRfi -Q_.)LO. -0 . 48L O. 040 -0 . 3§� 1. OOO 
L'analyse de la matrice des correlations totale indique une forte correlation positive 
(seuil d'acceptation a 5 % : 0, 1 13) entre l 'attaque des jeunes feuilles (A TTJF) , l 'attaque des 
feuilles agees (ATTFA), la presence de stromas (STR), l 'intensite de sporulation (IS) et le 
diametre des lesions (DL). Par contre, !'ensemble de ces variables presentent des correlations 
negatives avec le degre de lignification.  De meme, on observe une correlation negative ente 
le diametre et le nombre de lesions. 
CORRELATIONS MULTIPLES 
CLONE ATTJF ATTFA PHYLL STR ABS IS NBL DL LIGNI 
0 . 290 0 . 908 0 . 928 0 . 394 0 . 901 0 . 655 0 . 838 0 . 351 0 . 737 0 . 572  
Ces coefficients de correlations mesurent les degres de liaison de chaque variable par 
rapport aux autres. Des coefficients eleves sont affectes aux variables attaque des feuilles 
jeunes et agees, densite des stromas, intensite de sporulation et diametre des lesions. La 
variable lignification presente un degre de liaison moyen vis a vis des autres variables. 
En conclusion, nous constatons que l' ensemble de ces resultats est conforme aux 
resultats preliminaires obtenus au premier semestre. Certaines variables sont bien correlees 
positivement entre elles : deformation des limbes jeunes et agees (ATTJF, ATTFA), densite 
1 2  
des stromas (STR), intensite de sporulation (IS) et diametre des lesions (DL) . En ce qui 
conceme la lignification des lesions, la correlation est negative principalement avec la variable 
stromas et intensite de sporulation (le carre du coefficient de correlation, respectivement 
0,5262 et 0,4872 , superieur a la valeur seuil ,  indique le bon niveau de la correlation) . II 
semble done que la lignification intervienne bien en tant que barriere mecanique ralentissant 
le developpement du cycle du champignon. 
Analyse de variance sur Les differentes variables 
Afin de preciser les analyses precedentes sur les differences clonales et les oppositions 
entre les modalites des differentes variables, des analyses plus fines sur chaque variable ont 
ete realisees. Ainsi, dans ces analyses de variances, seules les variables dont la contribution 
relative est superieure a 1 1 , 1  dans l' AFCM, ont ete prises en compte 
. Attaque de jeunes feuilles (ATTJF) . Les notations de deformation des limbes jeunes 
et ages etant fortement correlees, une seule de ces variables a ete analysee; 
. Densite des stromas (STR); 
. Intensite de sporulation (IS) ; 
. Diametre des lesions (DL) ; 
. Lignification des lesions (LIGNI) ; 
Les clones presentant des resistances totales a Microcyclus ulei (FX 226 1 ,  IP A 1 ,  PA 
3 1 ,  AC 58, FX 985, IAN 873) ont ete ecartes pour les variables Intensite de Sporulation 
(notes egales a 0) 
L'ensemble des resultats est regroupe dans les tableaux 6, 7, 8, 9 et 10. 
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Tableau 6 : Attaque des jeunes feuilles et classement des clones de Combi 7. 
CLONE MOYENNE Groupes Homogenes a 5 � 0 
IRCA 230 3 , 5  A 
IRCA 631 3 , 1  A B 
PB 260 3 , 0  A B C 
BPM 24 3 , 0  A B C 
PB 312 2 , 9 A B C 
IRCA 515 2 , 8 B C 
PB 330 2 , 7 B C 
IRCA 130 2 , 7 B C 
PB 310 2 , 4 B C D 
IRCA/GY 1 2 , 4 C D 
RRIM 703 2 , 4 C D 
FX 4098 2 , 4 C D 
FX 3864 2 , 3 C D 
RRIM 712 1 , 8  D E 
IRCA 707 1 , 7  E 
IRCA 737 1 , 5  E F 
PB 314 1 , 3  E F 
RRIC 100 1 , 1  F G 
IAN 873 . 0 , 6 G H 
GU 467 0 , 6  G H 
GU 86 0 , 5  G H 
AC 58 • 0 , 3  H 
IAN 6323 0 , 3  H 
FX 985 0 , 3  H 
FX 2 261 . 0 , 2  H 
CNS 7701 0 , 2  H 
PA 31 * 0 , 1  H 
IPA 1 . 0 , 1  H 
* : clones a resistance totale 
... 
Tableau 7 : lntensite de sporulation et classement des clones a resistance partielle. 
CLONE MOYENNE Groupes Homogenes a 5 � 0 
IRCA 230 3 , 6  A 
BPM 24 3 , 6  A 
IRCA 631 3 , 5  A 
PB 314 3 , 3  A 
IRCA 130 3 , 3  A 
RRIM 712 3 , 1  A 
PB 260 3 , 1  A 
IRCA 515 3 , 1  A 
PB 312 3 , 1  A 
PB 310 3 A 
RRIM 703 2 , 8  A 
PB 330 2 , 8  A 
FX 4098 2 , 8  A 
FX 3864 2 , 6  A 
IRCA 707 2 , 6  A 
IRCA/GY 1 2 , 6  A 
IRCA 737 1 , 3  B 
CNS 7701 0 , 6  B C 
IAN 6323 0 , 6  B C 
GU 86 0 , 6  B C 
RRIC 100 0 , 3  C 
GU 467 0 , 1  C 
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Tableau 8 : Diametre des lesions et classement des clones de Combi 7. 
CLONE MOYENNE Groupes Homogenes a 5% 
IRCA 631 9 , 2  A 
PB 3 30 9 , 0  A 
IRCA/GY 1 7 , 2 A B 
IRCA 515 7 , 0 A B 
IRCA 130 7 , 5 A B 
BPM 24 6 , 9  A B 
PB 310 6 , 9 A B 
PB 260 6 , 5  A B C 
IRCA 230 6 , 1  A B C D 
FX 4098 6 , 1  A B C D 
PB 312 5 , 8  A B C D 
RRIM 712 5 , 3  A B C D 
PB 314 4 , 9  B C D E 
FX 3864 4 , 5  B C D E F 
RRIM 703 4 , 5  B C D E F 
IRCA 707 3 , 6 B C D E F G 
GU 86 2 , 8  C D E F G 
IAN 6323 2 , 5  D E F G 
IRCA 7 3 7  1 , 5  E F G 
GU 467 1 , 5  E F G 
RRIC 100 1 , 3 E F G 
CNS 7 701 1 , 2  E F G 
AC 58 • 1 E F G 
PA 31 • 0 , 9  E F G 
IAN 87 3 • 0 , 6  F G 
FX 985 • 0 , 6  F G 
IPAl • 0 , 5  F G 
FX 2261 * 0 , 3 G 
* : clones a resistance totale 
t•: 1 
Tableau 9 : Stromas et classement des clones de Combi 7 .  
CLONE MOYENNE Groupes Homogenes a 5 � 0 
BPM 2 4  1 , 8  A 
IRCA 2 3 0  1 , 7  A B 
PB 3 3 0  1 , 7  A B 
PB 2 6 0  1 , 7  A B 
IRCA 1 3 0  1 , 5  B C 
PB 3 1 0  1 , 5  B C 
IRCA 6 3 1  1 , 4  C 
IRCA 5 1 5  1 , 4  C 
PB 3 1 2  1 , 1  D 
RRIM 7 1 2  1 , 1  D 
IRCA/GY 1 1 , 0  D E 
RRIM 7 0 3  0 , 8  E F 
IRCA 7 0 7  0 , 7  F G 
FX 4 0 9 8  0 , 6  F G 
FX 3 8 6 4  0 , 5  G 
IRCA 7 3 7  0 , 3  H 
PB 3 1 4 0 , 2  H 
RRIC 1 0 0  o , o  H 
CNS 7 7 0 1  o , o  H 
GU 8 6  0 , 0  H 
IAN 6 3 2 3  o , o  H 
FX 9 8 5  * 0 H 
IAN 8 7 3  * 0 H 
GU 4 6 7  0 H 
PA 3 1  * 0 H 
FX 2 2 6 1  * 0 H 
IPA 1 * 0 H 
AC 5 8  * 0 H 
* : clones a resistance totale 
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Tableau 10 : Lignification et classement des clones de Combi 7 .  
CLONE MOYENNE Groupes Homogenes a 5 9:-0 
IAN 8 7 3  • 3 A 
PA 3 1  • 3 A 
GU 4 6 7  2 , 8  A B 
IRCA 7 0 7  2 , 7  A B C 
FX 9 8 5  • 2 , 7  A B C 
I PA 1 • 2 , 7  A B C 
FX 4 0 9 8  2 , 7  A B C 
AC 5 8  • 2 , 6  A B C 
RRIC 1 0 0  2 , 6  A B C 
GU 86  2 , 6  A B C 
RRIM 7 0 3  2 , 5  A B C D 
FX 2 2 6 1  • 2 , 4  A B C D 
IAN 6 3 2 3  2 , 4  A B C D 
PB 3 1 4  2 , 2  A B C D 
FX 3 8 6 4  2 , 2  A B C D 
IRCA 6 3 1  2 , 1  A B C D 
IRCA 7 3 7  1 , 9  B C D E 
IRCA/GYl 1 , 9  B C D E 
PB 3 1 0  1 , 8  B C D E 
PB 2 6 0  1 , 8  B C D E 
CNS 7 7 0 1  1 , 7  C D E 
RRIM 7 1 2  1 , 7  C D E 
PB 3 3 0  1 , 7  C D E 
IRCA 1 3 0  1 , 5  D E 
PB 3 1 2  1 , 1  E F 
BPM 24  0 , 7  F 
IRCA 5 1 5  0 , 7  F 
IRCA 2 3 0  0 , 3  F 
* : c lones a res i stance totale  
1� Il 
A partir des analyses de variance effectuees sur ces 5 variables, un classement des 
clones peut etre realise en fonction de leur niveau de resistance. Ainsi, 4 groupes de clones 
se degagent: 
Les clones a resistance totale (PA 31, FX 985, FX 2261, IAN 873, IPA I ,  AC 58) 
se caracterisent par une absence de sporulation, des attaques faibles a nulles ( voir annexe 8), 
la taille des lesions inferieure a 1 mm, une absence de stromas et de fortes lignifications au 
niveau des lesions. Le pourcentage d'arbres presentant des pointes seches (annexe 8) reste 
faible ( < 15%) ou nul au cours de l'annee. 
Les clones a resistance partielle de tres haut niveau (RRIC 100, GU 467, IAN 
6323, GU 86, CNS 7701). Au champ, sous une forte pression parasitaire, ces clones 
presentent quelques lesions partiellement sporulantes. Toutefois, la majorite des impacts 
conduit a des lesions necrotiques de petite taille . Sur feuilles agees, quelques rares stromas 
ont ete observes. Dans la plupart des cas, la lignification chez ces clones apparait intense a 
! 'exception de CNS 7701. Chez ce dernier clone, la lignification des lesions ne semble pas 
etre un facteur preponderant dans I'arret du developpement du parasite. D'autres mecanismes 
de defense plus precoces doivent intervenir pour limiter la penetration de !'agent pathogene 
et sa multiplication sous forme conidienne. 
Le taux de pointes seches reste mod ere et transit:oire a I' exception des clones 
guatemalteques qui presentent en permanence quelques arbres defolies, phenomene peut-etre 
dfi a un comportement phenologique particulier. 
Les clones a resistance partielle de bon niveau ou de niveau moyen ( par ordre 
decroissant : IRCA 737, FX 4098, FX 3864, PB 314, IRCA/GY 1, IRCA 707, RRIM 703) 
presentent des lesions a sporulation partielle dont la taille varie de 4,5 a 7 ,2 mm. Certains 
de ces clones sont capables de surmonter des attaques plus ou moins fortes (voir annexe 9) , 
ce qui se traduit par de faibles taux de pointes seches chez IRCA 737, FX 4098, FX 3864 
et PB 314. IRCA/GY 1, IRCA 707 et RRIM 703 peuvent toutefois presenter de fortes 
abscissions ( maximun 60 % de pointes seches). 
U ne autre caracteristique de ces clones est la faible presence de stromas sur Jes feuilles 
a.gees. Ce caractere peut etre mis en relation avec les fortes lignifications observees autour 
de ces lesions. 
Les clones a resistance partielle faible (PB 310, RRIM 712, PB 330, IRCA 631, 
PB 260, PB 312, IRCA 515, IRCA 130, BPM 24, IRCA 230). Chacun de ces clones 
presente une attaque moyenne a severe sur jeunes feuilles (annexe 9) en raison de lesions tres 
sporulantes de grande taille. La densite des stromas apparait toujours elevee, ce qui peut 
souvent etre mis en relation avec une faible lignification des lesions (IRCA 230-515-130, 
8PM 24, PB 312). Toutefois, chez certains clones tels que PB 260 et IRCA 631, la 
Iignification moyenne observee ne semble pas suffisante pour reduire la densite des stromas 
en raison de la forte agressivite du parasite vis a vis de ces clones. La presence de lignines 
ne serait-elle pas un signe d'une resistance partielle residuelle chez ces deux clones ? 
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2 . 2 . 2 . 2 - Etude de la sensibilite a Phyllachora huberi et Thanatephorus cucumeris 
Le tableau suivant donne pour chacun des clones une note moyenne de sensibilite 
( echelle de O a 4) obtenue a partir de 48 observations ( 1 notation sur les 4 parcelles 
elementaires, chaque mois) 
Tableau 1 1  : Note des sensibilite a Phyllachora huberi 
CLONE SENSIBILITE Groupes homogenes CLONE SENSIBILITE Groupes Homogenes 
(de O a 4) 5% (de O a 4) 5% 
FX 3864 2 ,7 A IRCA 631 1 , 7  C D 
RRIC 100 2 , 6  A B GU 467 1 , 6  C D 
FX 4098 2 , 5  A B IRCA 230 1 , 6  C D 
AC 58 2 , 1  B C IRCA 130 1 , 6  C D 
IRCA 737 2 , 1  B C IAN 873 1 , 5  C D 
IRCA 707 2 , 1  B C PB 330 1 , 4  C D 
IRCA/GYl 2 , 1  B C BPH 24 1 , 4  C D 
PB 312 1 ,8 C D FX 2261 1 , 3  D E 
PB 314 1 ,8 C D RRIH 703 1 , 3  D E 
GU 86 1 ,8 C D IRCA 515 1 , 3  D E 
FX 985 1 ,8 C D PB 310 1 , 2  D E 
CNS 7701 1 ,8 C D PB 260 1 , 2  D E 
RRIH 712 1 ,8 C D IAN 6323 0 ,7  E 
IPA 1 1 , 7  C D PA 31 0 ,0  F 
Ces resultats montrent qu'il existe un effet clone significatif sur l'incidence de la 
maladie. P ar rapport aux resultats du premier semestre (Cf.R.S. 199 3) , la position des clones 
sur cette echelle de sensibilite est peu modifiee. Les groupes homogenes se distinguent mieux 
certainement en raison du plus grand nombre d'observations realisees. Ainsi, on distingue en 
tete de classement des clones presentant des resistances partielles a M. ulei et dont l' abscission 
est faible. Les peritheces n'apparaissant que sur les feuilles agees, au niveau des etages 
inferieurs, seuls les clones dont les feuilles sont suffisament persistantes developpent les 
formes sexuees du pathogene : FX3864, RRIC 100, FX 4098, IRCA 7 37. A l'inverse, les 
clones qui subissent de fortes abscissions liees aux attaques de M. ulei (PB 260, PB 3 10, 
IRCA 5 15 ,  RRIM 703) se caracterisent par un renouvellement frequent de leur feuillage 
empechant la mise en place des formes sexuees de l'agent pathogene. Enfin, deux clones, l'un 
a resistance totale (P A 3 1) ,  l'autre a resistance partielle de tres haut niveau (IAN 6 3 2 3) vis 
a vis de M. ulei, ne presentent jamais la forme sexuee de P. huberi. 
Un autre parasite foliaire est aussi detecte sur le CCP E, Combi7 : Thanatephorus 
cucumeris. Sa presence se limite a quelques feuilles ce qui actuellement n' est pas un facteur 
limitant pour les releves concernant M. ulei . Ce champignon a ete detecte sur l 'ensemble des 
clones au cours des releves annuels. 
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2 . 2 . 2 . 3  - Resultats de croissance a 2 ans 
Le releve de circonference a ete realise en janvier 1994. Les resultats sont rassembles 
dans le tableau suivant 
Tableau 1 2  : Croissance ( circonference du tronc a 1 m du sol) des clones de Combi 
7 ages de 1 an. 
CLONE CIRCONFERENCE Groupes Homogenes Accroissement (mm) 
a 1 an (mm) (5 % ) entre 1993 et 1994 
PA 31 * 153 A 101 
FX 985 * 134 A B 85 
IRCA 737 129 A B C 77 
RRIC 100 123 B C D 82 
FX 2261 * 119 B C D 71 
IAN 873 * 116 B C D 70 
IPA 1 * 112 B C D E 69 
FX 3864 110 B C D E 54 
FX 4098 107 B C D E 55 
AC 58 * 100 C D E F 58 
CNS 7701 97 C D E F 51 
PB 314 93 D E F G 45 
IRCA/GY 1 92 D E F G 39 
GU 467 89 D E F G H 46 
GU 86 80 E F G H I 40 
IAN 6323 72 F G H I 32 
IRCA 707 63 G H I 32 
RRIH 703 60 H I 19 
IRCA 230 60 H I 19 
RRIH 712 59 H I 24 
IRCA 631 56 I 24 
PB 310 53 I 17 
PB 330 51 I 15 
PB 260 49 I 15 
IRCA 515 48 I 15 
PB 312 48 I 13 
BPH 24 47 I 13 
IRCA 130 47 I 16 
* : clones a resistance totale 
Les tendances observees l'an demier pour le premier releve de croissance se 
confirment cette annee . Ainsi, les clones qui presentent la plus faible croissance (clones 
affectes des lettres G, H et I) sont les clones les plus sensibles a M. ulei . 
Ces clones sont precedes de clones a resistance partielle de tres haut niveau (IAN 
63 2 3, GU 86 et GU 467) et de clones a resistance partielle de bon niveau (IRCA/GY 1, PB 
314). P our les arbres a resistance partielle forte, la faible croissance est probablement un 
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Tableau 13 : Parentage et niveau de resistance des clones de Combi 7 .  
CLONE P arents ('i? X o) 
P A  3 1  clone 1 er H. pauc. 
FX 985 F 3 1 5  x Avros 18 3 
FX 2261 F 1619 x Avros 18 3 
IAN 87 3 PB  86 x FA 1717 
IP A 1 clone I er 
AC 58 cloneler X pros. 1974  
GU 467 GT 7 1 1 x FX 25 
IAN 6323  TJIR 1 x FX 3810 
GU 86 P R  107 x IAN 8 3 3  
RRIC 100 RRIC 52 x PB  86 
CNS 7701 clone I er 
IRCA 7 37 P B  5/5 1 x MDF 72 
FX 4098 PB  86 x B 110 
FX 3864 P B  86 x FB 38 
RRIM 703 RRIM 600 x RRIM 500 
IRCA 707 P B  235 x MDF 38 
PB 314 PB 242 x RRIM 600 
IRCA/GYI P B  515 l x RRIC 100 
PB 310 P B  5/5 1 x RRIM 600 
RRIM 712 RRIM 605 x RRIM 71  
PB 330 P B  5/5 1 x PB  3236 
IRCA 631  P B  5/5 1 x RRIM 707 
PB 260 P B  5/5 1 x PB 49 
PB 312 PB  242 x RRIM 600 
IRCA 515 P B  5/5 1 x MDF 315 
IRCA 130 P B  5/5 1 x IR 22 
BP M 24 GTl x Avros 1734 
IRCA 230 GTl x P B  5/5 1 
RT : Resistance Totale 
HRP : Haut niveau de Resistance P artielle 
BRP : Bon niveau de Resistance P artielle 
FRP :Faible niveau de Resistance P artielle 
Type de 
resistance 
RT 
RT 
RT 
RT 
RT 
RT 
HRP 
HRP 
HRP 
BRP 
HRP 
BRP 
BRP 
BRP 
BRP 
BRP 
BRP 
BRP 
FRP 
FRP 
FRP 
FRP 
FRP 
FRP 
FRP 
FRP 
FRP 
FRP 
caractere clonal alors que pour les arbres a resistance partielle faible, elle est a mettre en 
relation avec les fortes attaques que subissent ces clones. 
A l' inverse, chez FX 4098, FX 3864, RRIC 100 et IRCA 7 37, la bonne croissance 
observee est a mettre en relation avec le boo niveau de resistance partielle de ces clones. Leur 
croissance est comparable a celle de clones a resistance totale (FX 985, FX 2 261, IAN 873, 
IP A 1). P A  31 est le clone dont la croissance est la meilleure de I' essai : soulignons que ce 
clone apparait comme totalement protege vis a vis de M. ulei, mais aussi vis a vis de P .  
huberi. 
2.2.2 . 4  - Conclusions 
Le tableau 13  tente de mettre en relation le niveau de resistance des clones vis a vis 
de M. ulei avec leur genealogie. 
P ar ce classement, suivant le niveau de resistance vis a vis de Microcyclus ulei, on 
observe que }'ensemble des clones dont la parente est associee au clone P B  5/5 1 soot des 
clones a resistance partielle faible. Toutefois, le clone IRCA 7 37 fait exception a la regle, 
probablement en raison de son origine paternelle, MDF 7 2, qui lui confere un bon niveau de 
resistance partielle associe a une bonne croissance. 
Un autre parent commun a plusieurs clones est le PB  86. II semble associe a une 
bonne vigueur chez les clones a resistance partielle dont il est le parent : cas de RRIC 1 00, 
FX 4098, FX 3864. 
Comme pour l'experimentation de Combi 6, l'etude en conditions controlees de 
l'ensemble des variables precedentes est en cours de realisation. A cet effet, 2 1  clones de 
Combi 7 ont ete choisis pour leur resistance au champ totale ou partielle. Le protocole 
experimental est identique a celui mene sur les clones selectionnes en Combi 6. 
Des lors, on peut signaler : 
- Un comportement differentiel de certains clones suivant la souche inoculee. Ainsi, 
AC 58, IAN 87 3 presentent une reaction incompatible avec la souche 0 2 2  et compatible avec 
la souche FTP 25. Sur les 26 clones, le phenomene inverse n'a pas encore ete observe. 
- D'autres clones maintiennent leur resistance totale quelque soit la souche inoculee: 
FX 2 261, RRIC 130. 
- Les remarques concernant la mise en place de la scopoletine et des lignines au niveau 
des lesions, pour les clones de Combi 6, peuvent etre reprises ici : on observe des 
comportements differentiels sur ces variables physiologiques. A partir de la confrontation de 
l'ensemble de ces donnees caracterisant chacun des clones, l'objectif est de determiner le 
degre de correlation entre ces reponses physiologiques et chacun des composants de la 
resistance. Toutefois, cette etude ne nous permet en aucun cas d'etablir des relations de cause 
a effet entre ces variables. 
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Afin de progresser dans la comprehension des reactions de defense de l 'hevea vis a 
vis de M. ulei, la capacite des clones a inhiber la germination et la penetration du pathogene 
est evaluee par des comptages au microscope des conidies germees et des impacts de 
penetration, 20 heures apres inoculation. De meme, pour confirmer ]'action fongitoxique de 
la scopoletine, son action est testee sur la germination conidienne de differentes souches. La 
fongitoxicite de cette molecule susceptible de varier suivant les souches (en cours de 
verification), pourrait-elle expliquer en partie Jes reactions compatibles et incompatibles 
observees suivant les souches inoculees ? 
D'autre part, afin d'identifier et quantifier les composes phenoliques de l 'hevea induits 
apres infection, des echantillons constitues de motifs sains et inocules de difterents clones ont 
ete analyses a Montpellier (USTL, Laboratoire de Physiologie Vegetate Appliquee). 
Sur des cinetiques courtes apres inoculation (0 a 75 heures), les resultats revelent la 
presence de scopoletine identifiee par HPLC (chromatographie liquide haute performance), 
CCM (chromatographie sur couche mince) et spectrotluorimetrie. Cette molecule phenolique 
apparait des 6 heures apres inoculation. Toutefois, des problemes de variablite au niveau des 
echantillons n' ont pas permis de degager une reponse claire quant a la relation entre la 
synthese de scopoletine et le niveau de resistance des clones. Apres mise au point d'un 
nouveau protocole, un deuxieme echantillonage est en cours de realisation. 
Sur des cinetiques de 12 jours, 12 composes, scopoletine exclus, ont ete en partie 
caracterises et quantifies chez trois clones : FX 2261 (resistance totale), FX 3925 (resistance 
partielle de bon niveau) et IAN 713  (resistance partielle de faible niveau). Les resultats ne 
montrent pas de differences significatives entre motifs inocules et motifs sains chez le clone 
a resistance totale et le clone a resistance partielle de faible niveau. Ceci pourrait s'expliquer 
par le fait que le clone FX 2261 est capable de produire rapidement (des 1 2  heures apres 
infection) de la scopoletine, probablement responsable, en partie, de l 'arret du developpement 
fongique. L'agent pathogene, detruit des sa phase de penetration, serait alors incapable 
d'eliciter d'autres substances phenoliques. La plupart des lesions chez ce clone soot des 
lesions de type chlorotique de faible diametre. Le clone a resistance partielle de bon niveau 
est en cours d'analyse. 
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3 -ETUDE DE CLONES: CHAMP COMPARATIF A GRANDE ECHELLE.Combi 2 
3. 1 - Croissance a 8 ans 
Un releve de circonference a ete effectue en avril 199 3. Les resultats de croissance 
figurent dans le tableau 1 4  ci-dessous : 
Tableau 14 : Resultats de croissance a 8 ans des clones de combi 2. 
CLONES Circonference ( cm )  a 1 m Accroissement 8-7 ans Mortalite 
et groupes homogenes a ( en cm ) 
Effectifs 5% % 
IAN 8 7 3  5 1 , 8  a 4, 8 9 2 , 5  
FX 3 86 4  46 ,2 b 3 ,5 3 0 , 8  
IAN 7 1 0  45 ,6 b 3 , 4 2 0 , 5  
PB 2 3 5  36 ,6 C 0 , 5  9 3  26 ,4 
IAN 7 1 3  3 5 , 4  C 0 , 8  1 7 7  5 0 ,2 
RRIM 6 0 0  3 4, 1  C 0 , 9  56 1 5 ,9 
NB : effectif en experimentation : 35 2 arbres/clone. 
Trois groupes dictincts se degagent : 
- le premier constitue du clone IAN 87 3 (clone a resistance totale sud-americain), 
confirme sa bonne croissance. P ar rapport a l'an dernier ce clone se detache des 2 clones 
suivants en constituant un groupe statistique a part, vraisemblablement en raison des arbres 
non conformes qui n'ont pas ete pris en compte cet annee (49 arbres). 
- Le deuxieme groupe est forme de deux clones, FX 3864 et IAN 7 10, dont les 
comportements au champ sont proches : croissance satisfaisante, absence de mortalite. 
- Le troisieme groupe comprend un clone d'origine sud-americaine (IAN 7 13) et deux 
clones orientaux (PB 2 35 et RRIM 600) dont la croissance est faible. P ar rapport a l'annee 
9 2, l'accroissement annuel a soit diminue (PB 2 35, IAN 71 3) soit peu progresse (RRIM 600). 
pour ces trois clones et principalement IAN 7 13, le taux de mortalite est assez eleve. 
Rappelons que PB 2 35 s'est avere non conforme au test d'electrophorese isoenzymatique en 
collection et que nous l 'avons de'baptise pour le nommer N .I . 1. 
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Figure 2 : Phenologie des clones sur Combi 2 
Dn : % cumule des arbres complete1ent defolies dans le cycle n 
Rn : % cumule des arbres completement refolies dans le cycle n 
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Figure 2 (suite) : Phenologie des clones sur Combi 2 
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3 .  2 - Phenologie 
Les comportements phenologiques de ces six clones deja fort bien suivis depuis 3 ans 
ne font que confirmer les observations des annees precedentes. A partir de la figure 3, deux 
groupes de clones soot differencies : 
- Les monocycliques (IAN 87 3, IAN 7 10 et FX 3864) qui bouclent un cyle de 
defoliation/ refoliation (D/R) naturelle liee a !' interaction climat/clone. Au cours des 
trois dernieres annees, ces clones ont presente un comportement relativement 
homogene dans leur cycle (D/R) . Cependant, pour les clones IAN 873 et IAN 7 10, 
l'allongement des cycles D/R traduit une heterogeneite phenologique. Seul le clone 
FX 3864 a conserve un comportement homogene. 
- Les polycycliques (IAN 7 13 ,  PB 2 35 ,  RRIM 600). Chez ce type de clones, on peut 
distinguer des defoliations/refoliations (D/R) naturelles confirmees par les figures 
de masse foliaire sensible et des D/R induites par M. ulei. 
Remarquons que IAN 7 10 apparait comme un clone haut producteur de graines. Les 
deux periodes de refoliations enregitrees ont pennis de beneficier de deux recoltes de graines 
: une petite recolte en mai et une autre plus importante en septembre. 
Etude des cycles phenologiques 
Afin de caracteriser le comportement de ces 6 clones, ii est possible de determiner 
trois composantes qui caracterisent la refoliation naturelle 
- l'effectif a "risque" (%R), qui correspond au pourcentage d'arbres n'ayant pas 
participe au dernier cycle de refoliation et qui vont peut etre refolier apres le debut de la 
saison des pluies, dans l'hypothese la plus pessimiste.  
- le mois du debut de la refoliation (I) , estime lorsque plus de 20% de l'effectif a 
refolie. 
- la duree en jours de la refoliation (D}, periode durant laquelle 20  a 80% des arbres 
refolient pour un meme cycle. 
Le tableau suivant regroupe les valeurs des composantes de la refoliation de 1990 a 
199 3 
2 3  
Tableau 14  : Composants de la refoliation naturelle des clones de Combi 2 - 1990/93 
% R  I D (jours ) 
1990 10 mai 180 
1991 20 octobre 45 
IAN 873 1992 70 novembre 195 
1993 60 debut 94 ? 
1990 15 juillet 120 
IAN 710 1991 30 octobre 120 
1992 50 septembre 165 
1993 55 novembre ? 
1990 75 novembre ? 
FX 3864 1991 60 novembre 45 
1992 70 mars 93 30 
1993 80 debut 94 ? 
1990 90 mars 135 
1991 80 aout 45 
RRIM 600 1992 50 mars 180 
octobre 180 
1993 65 mars 180 
aout ? 
octobre ? 
1990 20 janvier 105 
juin 180 
PB 235 1991 80 juillet 75 
decembre 60 
1992 50 mai 105 
septembre 150 
1993 45 mars 135 
juillet 135 
octobre ? 
1990 20 septembre 105 
1991 85 aout 90 
IAN 713 1992 75 avril 150 
septembre 180 
novembre 270 
1993 20 juin 180 
·, septembre ? 
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Figure 3 : Densite foliaire sur Combi 2 
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A partir de ce tableau, les remarques suivantes peuvent être émises : 
- Pour IAN 873, IAN 713 et FX 3864, au cours de ces 4 dernières années, les 
refoliations se produisent en fin d'année ou début d'année suivante. La saison des pluies 
débutant en décembre, l'effectif à risque chez ces clones devient important surtout au cours 
des deux dernières années. Par ailleurs, chez les deux premiers clones, des durées plus 
longues pour que l'ensemble des arbres passe par un cycle de D/R, sont nécessaires ce qui 
se traduit au champ par une hétérogénéité phénologique. Seul le clone FX 3864 présente une 
population d'arbres capables de refolier simultanément sur une période assez brève. 
- Chez RRIM 600, PB 235, et IAN 713, 1 à 3 trois cycles D/R sont observés suivant 
les années en raison des attaques de M. ulei entrainant la chut .e prématurée des jeunes 
feuilles. En relation avec ces attaques, la durée pour que l'ensemble des arbres passent par 
un même cycle D/R, est souvent supérieure à 3 mois. 
3. 3 - Densité foliaire 
Cette notation évalue le pourcentage de feuilles présent à un instant donné par rapport 
feuillage total potenciel. Le relevé se fait mensuellement sur un effectif représentant 
normalement 12,5 % de la parcelle (1 ligne sur 4 et 1 arbre sur 2). 
La figure 4 représente l'évolution de la densité foliaire pour l'année 1993. Deux 
groupes de clones se distinguent 
Le premier groupe (FX 3864, JAN 873, IAN 710) se caractérise par une période 
de refoliation intense en février-mars, suivie d'un plateau de densité foliaire maximal. Ce 
plateau peut persister 4 à 5 mois chez les deux premiers clones ou simplement un mois chez 
JAN 710. Remarquons que ce type de relevé ne tient pas compte des sous-populations 
phénologiques qui peuvent apparaître au sein d'un même clone. Ainsi, chez IAN 873, la 
courbe ne nous permet pas d'appréhender les évolutions distinctes de la densité foliaire pour 
les 2 populations. 
Une période de défoliation intense, consécutive à ce plateau, se met en place en 
octobre- novembre pour les deux premiers clones et en juin et novembre pour IAN 710. 
Cette année, la période de feuillage minimal a été peu marquée probablement en raison 
d'une saison sèche moins marquée qu'au cours des années précédentes. 
Le deuxième groupe (RRIM 600, PB 235, IAN 713) présente une faible densité 
foliaire tout au long de l'année. Une succession rapide de pics de refoliation/défoliation, en 
relation avec les attaques successives des jeunes feuilles par M. ulei, caractérise ces clones 
avec une nette diminution de densité foliaire en novembre-décembre. 
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Figure 4 : Masse foliaire sensible, exprimee en % de feuillage total potentiel 
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Figure 4 (suite) : Masse foliaire sensible, exprimee en % de feuillage total potentiel 
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3.4 - Masse foliaire sensible 
Les notations au champ effectuees bimensuellement soot des estimations des 
pourcentages respectifs de feuillage au stade A, B et C par rapport au feuillage total potentiel. 
Le releve se fait sur un effectif representant 12, 5 % de la parcelle (1 ligne sur 4 et 1 arbre 
sur 2). 
Par ces courbes (Fig. 4), on peut suivre l 'evolution de la masse foliaire sensible a 
l 'infection par M. ulei (stade A et B) et celle emettrice d'inoculum conidien (stade C). 
On distingue ainsi deux groupes de clones dont les comportements soot diff erents 
- IAN 873, FX 3864, IAN 710 dont les jeunes feuilles apparaissent de tevrier a juin. 
Cependant, au sein de ces trois clones ont peut aussi distinguer des variations de 
comportement. Ainsi, chez IAN 873, la refoliation s'etale sur une periode bien plus 
importante que pourles deux autres clones. IAN 710 presente un deuxieme pie de refoliation 
distinct du premier en septembre-octobre : celui-ci correspond a la refoliation de certains 
arbres dont la phenologie est decalee . Seul le clone FX 3864 possede un comportement 
homo gene. 
- RRIM 600, PB 235 et IAN 713 presentent une emission de feuilles surtout en saison 
seche. En saison humide, quelques jeunes feuilles se mettent en place mais subissent des 
attaques repetees entrainant rapidement leur abscission. 
3 .5 - Sensibilite au SALB 
La sensibilite des jeunes feuilles est apprehendee par la notation de l'indice de 
maladie, I. M. , prenant en compte les notes de sensibilite attribuees aux feuilles au stade C 
presentes lors des releves bi-mensuels (Fig. 5). 
2P1 + 3P2 + 4P3 + 5P4 
IM - -----------------------
5 
Avec P1 = % d'arbres notes 1 
P2 = % d'arbres notes 2 
P3 = % d'arbres notes 3 
P4 = % d'arbres notes 4 
Cet indice donne un poids plus important aux fortes notes, afin de mettre en evidence 
la gravite des attaques. 11 permet done d'estimer la sensibilite maximale d'un clone vis a vis 
du SALB pour un instant donne. 
La valeur maximale de l'I.M. observee permet d'estimer, au champ, les reactions de 
sensibilite de chaque clone. La valeur moyenne de cet indice ainsi que sa valeur maximale 
soot indiquees dans le tableau 16. 
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Figure 5 : Intensite de maladie sur Combi 2 
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Figure 5 (suite) : Intensite de maladie sur Combi 2 
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Tableau 16 : I .M . maximale et moyenne de chaque clone 
I IAN 873 IAN 710 FX 3864 IAN 713 RRIH 600 PB 235 
I . H .  moy 20 19 , 5  35 , 9  76 , 6  69 80 , 3  
I . H .  max 60 60 87 , 5  95 , 5  91 , 7  100 
Deux profils d' evolution de la resistance au champ caracteristiques de ces clones se 
degagent des graphes de la figure 5. 
Les clones resistants au SALB : L'intensite de maladie bien que faible chez ces 
clones n'est pas nulle. Elle correspond a des deformations du limbe dues a des lesions 
necrotiques souvent chez IAN 873 (clone a resistance totale), ou faiblement sporulantes chez 
IAN 7 10 et FX 3864. 
Les clones sensibles au SALB (RRIM 600, PB 235, IAN 7 13) :  Les valeurs J.M. 
restent elevees tout au long de l'annee (du fait de leur phenologie polycyclique). 
Cette experimentation de champ de clones a grande echelle prend fin avec ces demiers 
resultats en raison d'une forte mortalite sur les blocs des clones les plus sensibles (PB 235 
et IAN 7 13) .  Toutefois, pour les clones IAN 873, IAN 7 10  et FX 3864, des releves mensuels 
de densite foliaire et de stades foliaires sensibles seront realises afin de suivre l' evolution 
phenologique avenir de ces clones et, plus particulierement pour IAN 7 1 0, de prevoir la 
periode de production des graines. Ce clone IAN 7 1 0  s'est revele bon producteur de graines 
ce qui nous a permis en 93 la mise en place d'une pepiniere de porte-greffes. A l'avenir, les 
graines pourront done etre prelevees sur les blocs de IAN 7 10. 
Un releve de croissance sera aussi realise annuellement. 
4 - ESSAI SOL (IRCA-ORSTOM, 01/85) - COMBI 4 -
Sur cette parcelle monoclonale (IAN 7 17) de 1 ha, plantee en janvier 1985, un releve 
de croissance a ete realise au mois de fevrier . Les resultats obtenus, pour les deux types de 
sol, sont presentes dans le tableau 17. 
Une analyse de comparaison de moyenne, avec un rique a = 5 % ,  montre qu'il n'existe 
pas de difference significative entre les deux traitements. Ceci confirme les resultats des 
annees precedentes. 
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Tableau 1 7  : Effet du drainage sur la croissance. 
IAN 7 17 sur Combi 4 Effectif Circonference a 1 m Accroissement 7-8 
(cm) ± a ans (cm) 
Sol a drainage vertical 456 4 2,3  ± 8, 3 1,8 
libre 
Sol a drainage vertical 99 4 2,0 ± 8,9 1,8 
bloque 
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ANN E X E S  
ANNE XE 1 - 1  : Inventaire de la collection au 15/0 1/94 
Co l l ection : GUYANE / COMBI Page : 1 
LISTING PAR NOM DE CLONE 
NOM du REFERENCE NB de TYPE LONG DATE de 
CLONE PARCELLE PLANTS COND B de G RECEPAGE --------------------- ------------- -------- ------ -------- ----------
93 1 1 4  C - 8 4 - A- 3 8  10  1 0 0 1 /0 5 /9 3 
AC 5 5  C - 8 7 - E - 2 9 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
AC 58  C - 8 9 - F- 1 8  8 1 0 0 1 /0 5 / 9 3  
AC 6 0  C-8 4 - 0 - 5 8 1 0 0 1 /0 5 / 9 3  
AC 6 1  C- 8 4 - 0- 6 1 0  1 0 0 1 /0 5 /9 3 
AC 6 7  C - 8 7 - E - 3 1 0  1 0 0 1 /0 5 / 9 3  
AC 68  C-87- E- 4 9 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
AC 7 1  C- 8 4 - 0- 1 4  9 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
AC 7 2  C - 8 7 - E - 5 9 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
AC 8 0  C - 8 7 - E - 6 9 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
AC 8 1  C - 8 7 - E - 7 7 1 0 0 1 /0 5 /9 3 
AC 1 0 0  C - 8 7 - E - 8 9 1 0 0 1/ 0 5 / 9 3  
AC/AB/ 1 5  5 4 / 1 5 4  C - 9 0 - H- 1 6 1 0 0 1 /06 / 9 3  
AC/F/6A 36/ 3 76 C-9 0 - F- 3 0  8 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
AC/F/6A 36/4 8 5  C-9 0 - F- 3 1  7 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
AC/F/7 3 8/ 1 2 8  C-9 0 - G - 1 0  1 1 0 0 1 / 06 / 9 3  
AC/S/0 8 / 4 0  C - 8 9 - F - 1 7  7 1 0 0 1 /0 5 / 9 3  
AF 26 1 C - 8 4 - A- 1 0 1 0 0 1 /0 5/9 3 
AVROS 2 0 3 7  C - 8 4 - A- 1 1  1 0  1 0 0 1 / 0 -5 / 9 3  
BPM 2 4  C-87- E- 3 1  1 0  1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
C D  1 0 7 8  C- 8 4 - A- 9 1 0  1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
CNS 7 7 0 1  C - 8 4 - C- 3 3  9 1 0 0 1 /0 5/9 3 
F 4 5 1 2  C-9 3 - L - 1 0  5 1 0 1 2 / 0 3 / 9 3  
F 4 5 4 2  C-9 2 - J- 1 2 1 2 1 1 /06 / 9 2  
FOR 76 C - 8 4 - A- 8 1 0  1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
FOR 9 1  C- 8 4 - A- 7 1 0  1 0 0 1 / 0 5 / 9 3 
FOR 8 2 1  C - 8 4 - A- 6 8 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
FOR 1 3 0 5  C - 8 4 - A- 5 9 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3 
FX 2 5  C-8 4 - A- 36 9 1 0 0 1 /0 5 / 9 3  
FX 56 7 C- 8 7 - E - 1 7  1 0  1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
FX 6 1 4  C- 8 4 - A- 2 2  1 0  1 0 0 1 / 0 5 /9 3 
FX 6 1 7  C- 8 4 - A- 2 4  7 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
FX 6 36 C - 8 4 - A- 2 3  8 1 0 0 1 /0 5 / 9 3  
FX 9 8 5  C- 8 4 - A- 3 5  9 1 0 0 1 / 0 5 /9 3 
FX 2 26 1  r C- 8 4 - A- 2 0  1 0  1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  ' -
FX 2 7 8 4  "\L'· > . '  ) .. ) C-9 3 - L- 9 9 1 0 1 2 /0 3 /9 3  
FX 2 8 0 4  C- 8 7 - E- 1 8  9 1 0 0 1/ 0 5 / 9 3 
FX 2 8 2 9  ( IAN 2 8 2 9  ? )  C- 8 7 - E- 1 9  1 0  1 0 0 1 / 0 5 /9 3 
Col l ect i on : GUYANE / COMBI Page : 2 
LI STI NG PAR NOM DE CLONE 
NOM du REFERENCE NB de I TYPE LONG DATE de CLONE PARCELLE PLANTS COND B de G RECEPAGE --------------------- ------------- -------- ------ -------- ----------
FX 3 8 4 4  F 3 P  C-92 - H- 9 8 1 8 2 8 /04 /92 
FX 3 8 46 C- 9 3 - L- 8 9 1 0 12 / 0 3 /9 3  
FX 3 86 4  C-84- A-2 1 9 1 0 0 1 /05/9 3 
FX 3 8 9 9  C - 8 7 - E-2 0  1 0  1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
F X  3 92 5  C - 8 7 - E-2 1 1 0  1 0 0 1 /05/9 3 
FX 4 0 9 8  C-87- E-22 1 0  1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
FX 4 16 3  C-9 3 - L- 1 1  9 1 0 12 /0 3 /9 3  
FX 4 42 5  C - 8 7 - E-2 3  1 0  1 0 0 1 /0 5 / 9 3  
GT 1 C - 8 4 - A- 1 5  1 0  1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
GU 1 1  C- 8 4 - D-2 3 1 0  1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
GU 86 C - 8 4 - D-2 4  1 0  1 0 0 1/0 5/9 3 
GU 16 4 C - 8 4 - C-2 9  9 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
GU 16 8 C - 8 4 - D-2 5  1 0  1 0 0 1/05/9 3 
GU 1 7 4  C - 8 4 - D-26 1 0  1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
GU 1 76 C-8 4 - A- 3 4  8 1 0 0 1 /05/9 3 
GU 1 9 8  C - 8 4 - C - 3 0  7 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
GU 46 7 C - 8 4 - D-12 1 0  1 0 0 1 /05/9 3 
GU 4 7 7  C - 8 4 - D - 1 3  9 1 0 0 1/05/9 3 
GU 96 9 C- 8 4 - C- 3 1  9 1 0 0 1/05/9 3 
GU 9 9 4  C - 8 4 - D-2 7  1 0  1 0 0 1/05/9 3 
GU 12 96 C - 8 4 - C - 32 0 1 0 0 1 /05/9 3 
GU 1 4 7 9  C- 8 4 - D-2 8  1 0  1 0 0 1/05/9 3 
H . BRAS . ST C- 8 4 - A-2 9 0 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
H . CAMARG C- 8 4 - A- 32 2 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
H . GUI . KOU C- 8 4 - A- 3 1  0 1 0 0 1/0 5 / 9 3  
H . GUI . S I N  C - 8 4 - A- 3 0  0 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
HAIKEN 1 C - 8 4 - A- 3 7  0 1 0 0 1 /05/9 3 
HARBEL 1 C - 8 4 - D-11  8 1 0 0 1/05/9 3 
HARBEL 1 0  C - 8 7 - E-32 9 1 0 0 1/0 5/9 3 
HARBEL 6 0  C - 8 4 - C-2 5  9 1 0 0 1 /05/9 3 
HARBEL 6 5  C- 8 4 - C-26 6 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
IAN 222 C - 8 4 - D-2 9  1 0  1 0 0 1 /05/9 3 
IAN 7 1 0  C- 8 4 - c- 1 1 0  1 0 0 1/05/9 3 
IAN 7 1 3  C - 8 4 - c- 2 9 1 0 0 1 /05/9 3 
IAN 7 1 7  C - 8 4 - c- 3 8 1 0 0 1/05/9 3 
IAN 8 7 3  C - 8 4 - c- 4 9 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
IAN 2 8 7 8  C - 8 4 - C-2 7  9 1 0 0 1 /05/9 3 
IAN 2 9 0 3  C - 8 4 - D- 3 0  5 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
IAN 3 0 8 7  C - 8 4 - A-1 9  1 0  1 0 0 1 /05/9 3 
IAN 3 8 4 4  -::J, FX 3 8 4 4  C - 8 4 - D- 3 1  1 0  1 0 0 1/0 5/9 3 
IAN 6 1 5 8 C-92 - H- 1 0  8 1 8 2 8 / 0 4 /92 
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IAN 6 32 3  C - 8 4 - D- 32 9 1 0 0 1/ 0 5 / 9 3  
IAN 6 4 86 C-8 4 - A- 1 8  1 0  1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
IAN 6 5 46 C- 8 4 - A- 16 10  1 0 0 1/ 0 5 / 9 3  
IAN 6 7 1 0  C- 8 4 - C-2 8  9 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
IAN 6 72 0  C- 8 4 - D- 3 3  9 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
IAN 6 72 1  C - 8 7 - E - 1 9 1 0 0 1 /0 5/ 9 3  
IAN 7 3 8 8  C- 8 4 - A- 1 7  1 0  1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
I PA 1 C- 8 9 - F-16 8 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
IRCA 1 8  C - 8 4 - B - 1 1 0  1 0 0 1/ 0 5 / 9 3  
IRCA 1 9  C - 8 4 - B - 2 1 0  1 0 0 1/ 0 5 / 9 3  
IRCA 2 1  C - 8 4 - B - 3 1 0  1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
IRCA 2 2  C- 8 4 - B- 4 9 1 0 0 1/ 0 5 / 9 3  
IRCA 2 7  C - 8 4 - D- 1 9 1 0 0 1/0 5/9 3 
IRCA 2 8  C- 8 4 - B- 5 9 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
IRCA 3 4  C- 8 4 - B - 6 7 1 0 0 1 /0 5/ 9 3  
IRCA 4 1  C- 8 4 - B- 7 7 1 0 0 1/ 0 5 / 9 3  
IRCA 1 0 1  C- 8 4 - B - 8 1 0  1 0 0 1/0 5/9 3 
IRCA 1 0 9  C- 8 4 - B- 9 9 1 0 0 1/ 0 5 / 9 3  
IRCA 1 1 1  C- 8 4 - B - 1 0  1 0  1 0 0 1/0 5 / 9 3  
IRCA 1 1 7  C- 8 4 - B- 1 1  8 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
IRCA 12 0 C - 8 4.- B-12 1 0  1 0 0 1/ 0 5 /9 3 
IRCA 122 C - 8 9 - F - 1 8 1 0 0 1/0 5 / 9 3  
IRCA 126 C-8 4 - D- 2 8 1 0 0 1/ 0 5 / 9 3  
IRCA 1 3 0  C-8 4 - B- 1 3  9 1 0 0 1/ 0 5 / 9 3  
IRCA 1 4 4  C - 8 4 - B- 1 4  9 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
IRCA 2 02 C- 8 4 - B- 1 5  1 0  1 0 0 1/ 0 5 / 9 3  
IRCA 2 0 9  C- 8 4 - B-16 1 0  1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
IRCA 22 9 C- 8 4 - B- 1 7  9 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
IRCA 2 3 0  C- 8 4 - B- 1 8  1 0  1 0 0 1/ 0 5 /9 3 
IRCA 2 3 1  C - 8 4 - B- 1 9  7 1 0 0 1/ 0 5 / 9 3  
IRCA 3 0 1  C- 8 9 - F - 2 7 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
IRCA 3 0 5  C - 8 9 - F - 3 8 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
IRCA 3 0 7  C- 8 9 - F- 4 8 1 0 0 1/ 0 5 /9 3 
IRCA 3 1 7  C - 8 4 - B-2 0  9 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
IRCA 32 1 C- 8 4 - D - 3 9 1 0 0 1 / 0 5/9 3 
IRCA 32 3 C - 8 4 - D - 4 1 0  1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
IRCA 32 4 C- 8 4 - B-2 1  9 1 0 0 1/ 0 5 /9 3 
IRCA 3 3 1  C- 8 4 - B-22 1 0  1 0 0 1/ 0 5 / 9 3  
IRCA 3 3 9  C - 8 4 - B-2 3  9 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
IRCA 4 0 8  C- 8 9 - F- 5 7 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
IRCA 4 1 5  C-8 4 - D- 8 10  1 0 0 1/ 0 5 /9 3 
IRCA 4 16 C- 8 9 - F- 6 8 1 0 0 1/ 0 5 / 9 3  
IRCA 42 7 C - 8 9 - F - 7 8 1 0 0 1 /0 5 / 9 3  
IRCA 5 1 5  C - 8 4 - B - 32 8 1 0 0 1/ 0 5 / 9 3  
IRCA 5 1 9  C-8 4 - B-2 4 9 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
IRCA 52 3 C- 8 4 - B- 3 3  7 1 0 0 1/ 0 5 / 9 3  
IRCA ' 5 3 8  C-9 0 - I - 1 8 1 0 0 1/06 / 9 3  
IRCA 56 4 C - 8 4 - B-2 5 8 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
IRCA 5 7 0  C- 8 4 - B-26 1 0  1 0 0 1/ 0 5 / 9 3  
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IRCA 5 7 3  C- 8 4 - B-2 7  9 1 0 0 1 / 0 5 /9 3 
IRCA 6 1 7  C- 8 9 - F- 8 8 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3 
IRCA 62 1 C-8 4 - B-2 8  9 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
IRCA 6 3 1  C - 9 0 - I - 2 8 1 0 0 1 / 0 6 / 9 3 
IRCA 6 3 9  C- 8 4 - B-2 9  8 1 0 0 1 / 0 5/9 3 
IRCA 6 4 8  C-8 4 - B- 3 0  9 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
IRCA 6 52 C- 8 4 - B- 3 1  9 1 0 0 1 /0 5 /9 3 
IRCA 7 0 7  C- 9 0 - I - 3 8 1 0 0 1 / 0 6 / 9 3 
IRCA 72 3 C- 9 0 - I - 4 6 1 12 0 1 / 0 5 / 9 1  
IRCA 72 6 C - 8 9 - F- 9 7 1 0 0 1 / 0 5/9 3 
IRCA 7 3 3  C - 9 0 - I - 5 8 1 0 0 1/06/9 3 
IRCA 7 3 7  C- 8 9 - F-10  8 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3 
IRCA 7 3 9  C- 8 9 - F- 1 1  8 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3 
IRCA 8 0 4  C-9 0 - I - 6 7 1 1 4  0 1 / 0 5 / 9 1  
IRCA 8 1 4  C - 9 0 - I - 7 8 1 0 0 1 / 0 6 / 9 3 
IRCA 82 5 C- 9 0 - I - 8 1 1 0 0 1 / 0 6 / 9 3 
IRCA 8 4 0  C-9 0 - I - 9 8 1 16  0 1/ 0 5 /9 1 
IRCA 8 42 C- 9 0 - I - 1 0  8 1 16  0 1 / 0 5 / 9 1  
IRCA/GY 1 C- 9 0 - H- 3 8 1 0 0 1 / 0 6/ 9 3  
IRCA/GY 2 C - 92 - K- 1 7 1 7 2 8 /0 4/92 
IRCA/GY 3 C - 92 - K- 2 3 1 3 2 8 / 0 4 / 92 
IRCA/GY 4 C - 92 - K- 3 1 1 1 2 8/0 4/92 
IRCA/GY 5 C - 92 - K- 4 1 0  1 10  2 8 /0 4 / 92 
IRCA/GY 6 C-92 - K- 5 10  1 10  2 8 /0 4/92 
IRCA/GY 7 C-92 - K- 6 9 1 9 2 8/0 4 /92 
IRCA/GY 8 C-92 - K- 7 3 1 3 2 8 /04 /92 
LCB 1 32 0  C-8 4 - A- 1 4  9 1 0 0 1 /05/9 3 
MDF 6 C - 8 4 - D - 1 6  8 1 0 0 1 / 0 5 /9 3 
MDF 72 C- 8 4 - D-17  9 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3 
MDF 1 1 4  C- 8 4 - D- 1 8  1 0  1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
MDF 1 3 8  C- 8 4 - D- 9 1 0  1 0 0 1 / 0 5 / 9 3 
MDF 1 5 8  C - 8 4 - D-19  1 0  1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
MDF 1 8 0  F 3 P  C-92 - H- 8 5 1 5 2 8 / 0 4 /92 
MDX 6 C-8 4 - D-2 0 1 0  1 0 0 1 / 0 5/ 9 3  
MDX 1 7  C- 8 4 - D-2 1  1 0  1 0 0 1 /0 5 / 9 3  
MDX 9 8  C-8 4 - D-22 10  1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
N .  I .  1 ( � ?815�) C-8 4 - c- 6 1 0  1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
NAB 1 7  C-8 7 - E-2 9  9 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3 
PA 3 1  C - 8 4 - A-2 6 8 1 0 0 1 / 0 5/9 3 
PB 5 / 5 1  C- 8 4 - A- 1 3  0 1 0 0 1 / 0 5/9 3 
PB 2 8 / 5 9  C - 8 7 - E-2 7 1 0  1 0 0 1 /05/9 3 
PB 8 6  C- 8 4 - C- 1 3  9 1 0 0 1 / 0 5/9 3 
PB 2 1 7  C - 8 4 - A- 1 0  10  1 0 0 1 /05/9 3 
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PB 2 52 C - 8 4 - C - 1 4  7 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
PB 2 5 4  C - 8 4 - C- 1 5  9 1 0 01 /0 5/9 3 
PB 2 5 5  C - 8 4 - C-16 9 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
PB 26 0 C - 8 4 - c- 7 9 1 0 01 /0 5 / 9 3  
PB 2 8 0  C- 8 7 - E-2 8 9 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
PB 3 1 0  C - 8 4 - C - 1 7  7 1 0 0 1 /0 5 / 9 3 
PB 3 1 1  C- 8 4 - C - 1 8  1 0  1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
PB 3 12 C- 8 4 - C - 1 9  1 0  1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
PB 3 1 4  C - 8 7 - E- 3 3  8 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3 
PB 3 3 0  C- 8 4 - C-2 0  8 1 0 0 1/0 5 / 9 3 
PC 1 0  C-92 - J- 1 0  0 1 0 2 8 / 0 4 / 92 
PC 2 8  C-92 - J- 1 1  8 1 8 2 8 / 0 4 /92 
PFB 5 C - 8 7 - E-2 4 9 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
P L  8 C - 8 4 - A-2 5  8 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
PR 1 0 7  C - 8 4 - A- 4 9 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
PR 22 8 C - 8 4 - C-2 1  8 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
PR 2 5 3  C - 8 4 - A- 3 9 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
PR 2 5 5  C- 8 4 - A- 2 1 0  1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
PR 2 57 C - 8 4 - C -22 7 1 0 0 1/0 5 / 9 3  
PR 3 0 0  C- 8 9 - F-12 8 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
PR 3 0 3  C - 8 9 - F - 1 3  8 1 0 0 1 /0 5 / 9 3  
PR 3 0 5  C - 8 9 - F - 1 4  0 1 0 0 1 /0 5 /9 3 
PR 3 06 C - 8 9 - F - 1 5  7 1 0 0 1/0 5 / 9 3  
PUA 8 C- 8 4 - A-2 7 8 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
PUA 9 C - 8 4 - A-2 8 1 0  1 0 0 1/ 0 5 /9 3 
RO 2 C - 8 7 - E- 9 8 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
RO 3 8  C - 8 7 - E- 1 0  9 1 0 0 1/0 5 / 9 3  
RO 3 8  C . I  C - 8 9 - F- 1 9  7 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
RO 42 C - 8 7 - E- 1 1  1 0  1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
RO 4 5  C - 8 4 - D- 1 5  1 0  1 0 0 1 /0 5/9 3 
RO 46 C - 8 7 - E - 12 8 1 0 0 1 /05/9 3 
RO 5 4  C- 8 4 - D - 7 8 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
RO 5 5  C - 8 7 - E - 1 3 9 1 0 0 1 /05/9 3 
RO 5 8  C- 8 7 - E- 1 4  9 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
RO 6 0  C - 8 7 - E - 1 5  9 1 0 0 1 /05/9 3 
RO 6 1  C - 8 7 - E-16 1 0  1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
RO/A/7 2 5 /  4 9 3  C - 9 0 - F-2 9  1 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
RO/A/7 2 5/ 1  C-9 0 - F -2 5  7 1 0 0 1 /0 5 /9 3 
RO/A/7 2 5/ 1 3 0  C - 9 0 - F-26 8 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
RO/A/ 7 2 5 / 1 7 1  C - 9 0 - F -2 7  8 1 0 0 1/ 0 5 / 9 3 
RO/A/7 2 5/2 5 1  C-9 0 - F-2 8  0 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
RO/C/8 2 4 /2 4  C - 9 0 - F-2 0 7 1 0 0 1/0 5/9 3 
RO/C/8 2 4 /2 42 C-9 0 - F -2 1  8 1 0 0 1 /0 5 /9 3 
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RO/C/8 2 4  366 C-9 0 - F-22 7 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
RO/C/9 2 3 /41 C - 9 0 - F-2 3 8 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
RO/C/9 2 3 /2 72 C-9 0 - F-2 4  8 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
RO/CM/1 0  44/43 8 C - 9 0 - F-32 7 1 0 0 1 / 0 5/9 3 
RO/CM/1 1  6 3 / 1 7 1  C - 9 0 - F- 3 3  8 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3 
RO/J/ 5 3 3 /6 4 C- 9 0 - G - 8 8 1 0 0 1 / 06 / 9 3  
RO/J/6 32/ 3  C - 9 0 - G- 9 8 1 0 0 1 /06 /9 3 
RO/JP/3 22/44 C - 9 0 - G- 1 7 1 0 0 1 / 06 / 9 3  
RO/JP/3 22/ 3 7 4  C - 9 0 - G- 2 8 1 0 0 1 /06 /9 3 
RO/JP/ 3  22/41 8  C - 9 0 - G - 3 8 1 0 0 1 / 06 / 9 3 
RO/JP/ 3 22 / 5 1 0  C - 9 0 - G - 4 7 1 0 0 1 /06 /9 3 
RO/OP/ 4  2 0 / 7 8  C - 9 0 - G- 5 7 1 0 0 1 /06 /9 3 
RO/OP/4 2 0 / 1 0 0  C - 9 0 - G- 6 1 1 0 0 1/06 / 9 3  
RO/OP/4 2 0 / 1 0 3  C - 9 0 - G- 7 8 1 0 0 1 /06 /9 3 
RRI C  42 C - 8 7 - E- 3 0  8 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
RRI C  1 0 0  C - 9 0 - H- 2 8 1 0 0 1/06 / 9 3  
RRIC 1 0 1  C - 8 4- c- 9 1 0  1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
RRI C  1 02 C - 8 4- C-10  9 1 0 0 1/ 0 5 / 9 3 
RRI C  1 1 0  C - 8 4- A- 3 3  7 1 0 0 1/ 0 5 /9 3 
RRI C  12 1 C - 8 4- c- 8 9 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
RRIC 1 3 0  C - 8 4- C-11  10  1 0 0 1/0 5 / 9 3  
RRI C  1 32 C - 8 4- C-12 8 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
RRI I  5 C - 92 - H- 4 8 1 8 2 8/ 0 4/ 92 
RRI I  1 0 5  C - 92 - H- 5 6 1 6 2 8/ 0 4/92 
RRI I  1 1 8  C -92 - K- 8 2 1 2 2 8/ 0 4/92 
RRI I  2 0 8  C - 92 - H- 6 8 1 8 2 8 /0 4/92 
RRI I  3 0 0  C - 92 - H - 7 6 1 6 2 8 /0 4/ 92 
RRIM 6 0 0  C - 8 4- c- 5 1 0  1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
RRIM 6 0 5  C - 8 7 - E-2 5  9 1 0 0 1 / 0 5 / 9 3  
RRIM 62 3 C - 8 4- C-2 3  9 1 0 0 1 /05/9 3 
RRIM 7 0 3  C - 8 4- C-2 4  1 0  1 0 0 1/05/9 3 
RRIM 7 12 C - 8 7 - E-26 9 1 0 0 1/ 0 5 / 9 3 
RRIM 72 8 C - 92 - J- 2 7 1 7 2 8/ 0 4/92 
RRIM 72 9 C - 92 - J- 3 7 1 7 2 8 /0 4/92 
RRIM 8 02 C - 92 - J- 4 8 1 8 2 8/ 0 4/92 
RRIM 8 0 3  C - 92 - J- 5 8 1 8 2 8 /0 4/92 
RRIM 8 0 5  C - 92 - J- 6 8 1 8 2 8/ 0 4/92 
RRIM 8 06 C - 92 - J- 7 8 1 8 2 8 / 0 4/92 
RRIM 8 0 9  C - 92 - J- 8 1 1 1 2 8/ 0 4/92 
RRIM 926 C - 92 - J- 9 6 1 6 2 8/0 4/92 
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SCATC 7 / 2 0  5 6  C-8 4 - A- 3 9  1 0  1 0 0 1/05/9 3 
SCATC 8 8/1  C-8 4 - A-4 0  1 0  1 0 0 1 /0 5/ 9 3 
TJIR 1 C-8 4 - A-1 2  1 0  1 0 0 1/05/ 9 3  
ANNEXE 1 - 2  : Genealogie des clones de la collection 
COLLECTION GUYANE / COMBI PAGE 
LISTING PAR GENEALOGIE 
NOM du PARENT PARENT 
CLONE FEMELLE MALE 
Pays d ' origine des clones suivants : 
9 3  1 1 4  I TIAN-REN 3 1 . 4 5 
Pays d ' origine des clones suivants : 
AC 5 5  CLONE PRIMAIRE 
AC 5 8  CLONE PRIMAIRE 
AC 6 0  CLONE PRIMAIRE 
AC 6 1  CLONE PRIMAIRE 
AC 6 7  CLONE PRIMAIRE 
AC 6 8  CLONE PRIMAIRE 
AC 7 1  CLONE PRIMAIRE 
AC 7 2  CLONE PRIMAIRE 
AC 8 0  CLONE PRIMAIRE 
AC 8 1  CLONE PRIMAIRE 
AC 1 0 0  CLONE PRIMAIRE 
AC/AB/15  5 4 /1 5 4  CLONE PRIMAIRE 
AC/F/6A 3 6/ 3 7 6  CLONE PRIMAIRE 
AC/F/6A 3 6 /4 8 5  CLONE PRIMAIRE 
AC/F/7 3 8/ 1 2 8  CLONE PRIMAIRE 
AC/S/08/40  CLONE PRIMAIRE 
Pays d ' origine des clones suivants : 
AF 2 6 1  I Cf PR 2 6 1  
Pays d ' origine des clones suivants : 
AVROS 2 0 3 7  I AV 2 5 6  
Pays d ' origine des clones suivants : 
BPM 2 4  I GT 1 
Pays d ' origine des clones suivants : 
CD 1 0 7 8  I P 1 1 2  
Pays d ' origine des clones suivants : 
CNS 7 7 0 1  I CLONE PRIMAIRE 
Pays d ' origine des clones suivants : 
F 4 5 1 2  CLONE PRIMAIRE 
F 4 54 2  CLONE PRIMAIRE 
Pays d ' origine des clones suivants : 
FOR 7 6  
FOR 9 1  
FOR 8 2 1  
FOR 1 3 0 5  
F X  2 5  
AV 3 5 2  
FX 6 3 7  
RRIM 5 0 1  
F 3 6 1  
CHINE 
x GEKOV 3 . 1 1 
ACRE ( BRESIL ) 
x Prospection 1 9 7 4  
x Prospection 1 9 7 4  
x Prospection 1 9 7 4  
x Prospection 1 9 7 4  
x Prospection 1 9 7 4  
x Prospection 1 9 7 4  
x Prospection 1 9 7 4  
x Prospection 1 9 7 4  
x Prospection 1 9 7 4  
x Prospection 1 9 7 4  
x Prospection 1 9 7 4  
I 
X IRRDB 1 9 8 1  
I 
x IRRDB 1 9 8 1  
X IRRDB 1 9 8 1  
I 
x IRRDB 1 9 8 1  
I 
x IRRDB 1 9 8 1  
I 
COTE D ' IVOIRE 
X 
I 
SUMATRA 
X AV 3 5 2  
I 
x AV 1 7 3 4  
I 
GUATEMALA 
x HAR 9 
I 
X 
I 
BRESIL 
x H .  benthamiana 
x H .  benthamiana 
I 
X 
x FX 2 5  
X FX 3 0 3 2  
X IAN 3 8 4 3  
I 
x AVROS 4 9  
1 
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Pays d ' origine des clones suivants : 
FX 5 6 7  F 4 5 4 2  x AV 3 6 3  
FX 6 1 4  
FX 6 1 7  
FX 6 3 6  
FX 9 8 5  
FX 2 2 6 1  
FX 2 7 8 4  
FX 2 8 0 4  
FX 3 8 4 4  F 3 P  
FX 3 8 4 6  
FX 3 8 6 4  
FX 3 8 9 9  
FX 3 9 2 5  
FX 4 0 9 8  
FX 4 1 6 3  
FX 4 4 2 5  
Pays d ' origine 
GT 1 
Pays d ' origine 
GU 1 1  
GU 8 6  
GU 1 6 4  
GU 1 6 8  
GU 1 7 4  
GU 1 7 6  
GU 1 9 8  
GU 4 6 7  
GU 4 7 7  
GU 9 6 9  
GU 9 9 4  
GU 1 2 9 6  
GU 1 4 7 9  
H .  Bras i l i ensis  
F 4 5 4 2  
F 4 5 4 2  
F 3 1 5  
F 1 6 1 9  
F 4 5 4 2  
F 4 5 4 2  
AV 1 8 3  
AVROS 1 8 3  
P B  8 6  
F 4 5 4 2  
F 4 5 4 2  
PB 8 6  
TJIR 1 
F 4 5 3 7  
des clones suivants : 
I 
CLONE PRIMAIRE 
des clones suivants : 
AVROS 1 5 8 1  
PR 1 0 7  
AV 1 5 8 1  
AV 1 5 8 1  
AV 1 5 8 1  
AV 1 5 8 1  
GT 7 1 1  
GT 7 1 1  
GT 7 1 1  
AV 1 5 8 1  
AV 1 5 8 1  
GX 2 6  
GU 6 1  
Pays d ' origine des clones suivants : 
H . BRAS . ST CLONE PRIMAIRE 
H . CAMARG 
Pays 
H . GUI . KOU 
Pays 
H . GUI . SIN 
HAIKEN 1 
HARBEL 1 
HARBEL 1 0  
d ' origine des 
d ' origine des 
I 
CLONE PRIMAIRE 
clones suivants : 
CLONE PRIMAIRE 
clones suivants : 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
AVROS 1 5 2  i l l . 
x H .  Benthamania 
x TJIR 1 
X TJIR 1 
x AVROS 1 8 3  
X AV 1 8 3  
X AV 3 6 3  
X TJIR 1 
x FB 4 5  
x FB 4 5  
x F B  3 8  
X AV 3 6 3  
X AV 3 6 3  
X B 1 1 0  
X F 1 7 0  
X PB 8 6  
I 
JAVA 
X 
I 
GUATEMALA 
x IAN 8 3 3  
X IAN 8 3 3  
x FX 2 5  
X FX 2 5  
x FX 2 5  
x FX 2 5  
x FX 1 6  
x FX 2 5  
x FX 2 5  
X FX 2 5  
X FX 2 5  
X FX 2 2 6 1  
X ? 
I 
X 
I 
X 
I 
GUYANE ( Kourou ) 
X 
I 
GUYANE 
X 
I 
X 
I 
X = DU 1 3 8 8  
X TJIR 1 6  
:: 
COLLECTION GUYANE / COMBI PAGE 3 
LISTING PAR GENEALOGIE 
NOM du PARENT 
CLONE FEMELLE 
Pays d ' origine des clones suivants : 
HARBEL 6 0  HARBEL 8 
HARBEL 6 5  HARBEL 8 
Pays d ' origine des clones suivants : 
IAN 2 2 2  
IAN 7 1 0  PB 8 6  
IAN 7 1 3  PB 8 6  
IAN 7 1 7  PB 8 6  
IAN 8 7 3  PB 8 6  
IAN 2 8 2 9  FX 5 1 6  
IAN 2 8 7 8  FX 5 1 6  
IAN 2 9 0 3  FX 5 1 6  
IAN 3 0 8 7  FX 5 1 6  
IAN 3 8 4 4  FX 3 4 9  
IAN 6 1 5 8  FX 4 3 /6 5 5  
IAN 6 3 2 3  TJIR 1 
IAN 6 4 8 6  P 1 0  
IAN 6 5 4 6  PB 8 6  
IAN 6 7 1 0  FX 3 4 8 2  
IAN 6 7 2 0  FX 4 3 /6 5 5  
IAN 6 7 2 1  FX 4 3/ 6 5 5  
IAN 7 3 8 8 LL 4 9  
Pays d ' origine des clones suivants : 
IPA 1 I CLONE PRIMAIRE 
Pays d ' origine des clones suivants : 
IRCA 1 8  PB 5 / 5 1  
IRCA 1 9  PB 5 / 5 1  
IRCA 2 1  PB 5 / 5 1  
IRCA 2 2  PB 5 / 5 1  
IRCA 2 7  PB 5 / 5 1  
IRCA 2 8  PB 5 / 5 1  
IRCA 3 4  PB 5 / 5 1  
IRCA 4 1  GT 1 
IRCA 1 0 1  PB 5 / 5 1  
IRCA 1 0 9  PB 5 / 5 1  
IRCA 1 1 1  PB 5 / 5 1  
IRCA 1 1 7  PB 5 / 5 1  
IRCA 1 2 0  PB 5 / 5 1  
IRCA 1 2 2  PB 5 / 5 1  
IRCA 1 2 6  PB 5 / 5 1  
IRCA 1 3 0  PB 5 / 5 1  
IRCA 1 4 4  PB 5 / 5 1  
IRCA 2 0 2  GT 1 
IRCA 2 0 9  GT 1 
IRCA 2 2 9  GT 1 
IRCA 2 3 0  GT 1 
IRCA 2 3 1  GT 1 
PARENT 
MALE 
AFRIQUE 
x HARBEL 3 0  
x HARBEL 3 0  
I 
BRESIL 
X 
X F 4 0 9  
X F 4 0 9  
x F 4 5 4 2  ( H . Benthamiana ) 
x FA 1 7 1 7  ( H . Bras i l i ensis ) 
x PB 8 6  
x P B  8 6  
x PB 8 6  
x PB 8 6  
X PB 1 8 6  
X P B  1 8 6  
x FX 3 8 1 0  
x P B  8 6  
x IAN 2 8 1 8  
x P B  8 6  
x P B  8 6  
x P B  8 6  
X P 3 1 6  L 1 4  
I 
X 
COTE D ' IVOIRE 
X RRIM 6 0 5  
x RRIM 6 0 5  
x RRIM 6 0 5  
X RRIM 6 0 5  
x RRIM 6 2 3  
x RRIM 6 0 5  
x RRIM 6 2 3  
x PB 5 / 5 1  
x IR 2 2  
x RRIM 6 0 0  
x RRIM 6 0 0  
x RRIM 6 2 3  
X PR 1 0 7  
x RRIM 6 0 0  
x RRIM 5 0 1  
X I R  2 2  
X RRIM 5 0 1  
X RRIM 6 0 5  
X RRIM 6 0 5  
X PB 5 / 5 1  
X PB 5 / 5 1  
x PB 5 / 5 1  
:: 
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COLLECTION GUYANE / COMBI PAGE 
LISTING PAR GENEALOGIE 
NOM du 
CLONE 
Pays d ' origine des 
IRCA 3 0 1  
IRCA 3 0 5 
IRCA 3 0 7  
IRCA 3 1 7  
IRCA 3 2 1  
IRCA 3 2 3  
IRCA 3 2 4  
IRCA 3 3 1  
IRCA 3 3 9  
IRCA 4 0 8  
IRCA 4 1 5  
IRCA 4 1 6  
IRCA 4 2 7  
IRCA 5 1 5  
IRCA 5 1 9  
IRCA 5 2 3  
IRCA 5 3 8  
IRCA 5 6 4  
IRCA 5 7 0  
IRCA 5 7 3  
IRCA 6 1 7  
IRCA 6 2 1  
IRCA 6 3 1  
IRCA 6 3 9  
IRCA 6 4 8  
IRCA 6 5 2  
IRCA 7 0 7  
IRCA 7 2 3  
IRCA 7 2 6  
IRCA 7 3 3  
IRCA 7 3 7  
IRCA 7 3 9  
IRCA 8 0 4  
IRCA 8 1 4  
IRCA 8 2 5  
IRCA 8 4 0  
IRCA 8 4 2  
Pays d ' origine des 
IRCA/GY 1 
IRCA/GY 2 
IRCA/GY 3 
IRCA/GY 4 
IRCA/GY 5 
IRCA/GY 6 
IRCA/GY 7 
IRCA/GY 8 
LCB 1 3 2 0 
PARENT 
FEMELLE 
clones suivants : 
GT 1 
GT 1 
GT 1 
GT 1 
GT 1 
GT 1 
GT 1 
GT 1 
GT 1 
PB 5 / 5 1  
RRIM 6 2 3  
RRIM 6 2 3  
PB 5/51  
PB  5 / 5 1  
P B  5/51  
PB  5 / 5 1  
P B  5/51  
GT 1 
PB 5 / 5 1  
P B  5 / 5 1  
P B  5/51  
PB  5 / 5 1  
P B  5 / 5 1  
P B  5/51  
PB  5 / 5 1  
P B  5 / 5 1  
P B  2 3 5  
GT 1 i l l . 
PB 2 1 7  
PB 5/51  
PB  5/51  
PB  2 3 5  
PB 5/51  
PB  5/51  
PB  2 3 5  
PB 5/51  
GT 1 
clones suivants : 
PB 5/51  
PB  5/51  
PB  5/51  
PB  5/51  
PB  5/51  
PB  2 6 0  
PB 2 6 0  
P B  2 6 0  
CLONE PRIMAIRE 
PARENT 
MALE 
COTE D ' IVOIRE 
x IR 2 2  
x IR 2 2  
X I R  2 2  
x PB 5/51  
x PB 5/51  
x PB  5/51  
X PB 5/51  
x RRIM 600  
x PR 107  
x NAB 17  
x PB  2 3 5  
x PB 2 1 7  
X MDF 2 9 6  
x MDF 3 1 5 
x MDF 3 9  
x RRIM 7 0 3  
x RRIM 7 0 3  
x MDF 3 1 5 
x AC 5 5  
x MDF 2 9 6  
X RRIM 7 0 7  
x MDF 1 1 4  
x RRIM 707  
x MDF 3 6 2  
x RO 5 1  
x MDF 3 6 2  
X MDF 3 8  
X 
x MDF 3 6 2  
X PR 2 2 8  
x MDF 7 2  
X RO 2 
X RRIC 1 1 0  
x RRIC 1 1 0  
x IRCA 2 0 9  
x PB 2 52 
X IRCA 1 1 1  
I 
GUYANE COMBI 3 Cl  ere 
x RRIC 100  
x GU 486  
X GU 486  
x GU 486  
x GU 486  
x RO 3 8  
x RO 3 8  
x RO 3 8  
I 
X 
I 
4 
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NOM du 
CLONE 
COLLECTION GUYANE / COMBI 
LISTING PAR GENEALOGIE 
PARENT 
I 
PARENT 
FEMELLE MALE 
PAGE 5 
------------------------- 1 -------------------------
Pays d ' origine des clones suivants : PEROU 
MDF 6 CLONE PRIMAIRE x 
MDF 7 2  CLONE PRIMAIRE x 
MDF 1 1 4  CLONE PRIMAIRE x 
MDF 
MDF 
MDF 
1 3 8  
1 5 8  
1 8 0  F 3 P  
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
Pays d ' origine des c lones suivants : 
MDX 6 AV 1 5 8 1  
MDX 1 7  AV 1 5 8 1  
MDX 9 8  AV 1 5 8 1  
Pays d ' origine 
NAB 1 7  
Pays d ' origine 
PA 3 1  
Pays d ' origine 
PB 5/51  
PB 2 8/59  
PB 8 6  
PB 2 1 7 
PB 2 3 5  
PB 2 4 2  
PB 2 5 4  
PB 2 5 5  
PB 2 6 0  
PB 2 8 0  
PB 3 1 0  
PB 3 1 1  
PB 3 1 2  
PB 3 1 4  
PB 3 3 0  
PC 1 0  
PC 2 8  
Pays d ' origine 
PFB 5 
Pays d ' origine 
PL 8 
Pays d ' origine 
PR 1 0 7  
PR 2 2 8  
PR 2 5 3  
PR 2 5 5  
PR 2 5 7  
des clones suivants : I CLONE PRIMAIRE 
des clones suivants : I CLONE PRIMAIRE 
des c lones suivants : 
PB 5 6  
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
PB 5 / 5 1  
P B  5 / 5 1  
P B  3 2/ 3 6  
PB 5 / 5 1  
P B  5 / 5 1  
P B  5 / 5 1  
Pol l inisation l ibre 
PB 5 / 5 1  
RRIM 6 0 0  
P B  2 4 2  
PB 2 4 2  
PB 5 / 5 1  
P B  5 / 5 1  
RRIM 6 0 0  
d e s  clones 
I CLONE 
suivants : 
PRIMAIRE 
des clones suivants : 
I 
des clones suivants : 
CLONE PRIMAIRE 
BR 2 
PIL A 4 4  
TJIR 1 
WARING 4 
X 
X 
X 
GUATEMALA 
X MDF ? 
X MDF 
X MDF 
I 
CEYLAN 
X 
I 
X H .  pauciflora 
I 
MALAISIE 
x PB 2 4  
x H .  bras i l iensis  
x H.  brasi l iens is  
X PB 6/9  
x PB S/78 
X PB 5/51  
x PB S/78 
X PB 3 2/ 3 6  
X P B  4 9  
X e n  PBIG 
X RRIM 6 0 0  
x PG 2 3 5  
x RRIM 6 0 0  
x RRIM 6 0 0  
x P B  3 2 3 6  
I 
X RRIM 6 0 3  
x P B  4 9  
BRESIL 
x H .  bras i l iens is  
I 
X 
I 
JAVA 
x H .  brasi l iensi s  
x P R  1 0 7  
x PR 1 0 7  
x P R  1 0 7  
x TJIR 1 
::; 
NOM du 
CLONE 
COLLECTION GUYANE / COMBI 
LISTING PAR GENEALOGIE 
PARENT I 
PARENT 
FEMELLE MALE 
PAGE 6 
------------------------- 1 -------------------------
Pays d ' origine des 
PR 3 0 0  
PR 3 0 3  
PR 3 0 5  
PR 3 0 6  
clones suivants : INDONESIE 
PR 2 2 6  ( TJIR 1 6 xTJIR 1 )  x PR 2 2 8  ( BR 2 xPR 1 0 7 ) 
TJIR 1 x PR 1 0 7  
TJIR 1 X BO 2 
TJIR 1 x PR 107  
I 
Pays d ' origine des clones suivants : 
PUA 8 CLONE PRIMAIRE 
PUA 9 CLONE PRIMAIRE 
Pays d ' origine des 
RO 2 
RO 3 8  
RO 3 8  C . I  
RO 4 2  
RO 4 5  
RO 4 6  
RO 5 4  
RO 5 5  
RO 5 8  
RO 6 0  
RO 6 1  
RO/A/7 2 5/1  
RO/A/7 2 5/ 1 3 0  
RO/A/7 2 5/ 1 7 1  
RO/A/7 2 5 / 2 5 1  
RO/A/7 2 5 /4 9 3  
RO/C/8 2 4 / 2 4  
RO/C/8 2 4 / 2 4 2  
RO/C/8 2 4 / 3 6 6  
RO/C/9 2 3 / 4 1  
RO/C/9 2 3 / 2 7 2  
RO/CM/1 0  4 4 / 4 3 8  
RO/CM/1 1  6 3 / 1 7 1  
RO/J/5 3 3 / 6 4  
RO/J/6 3 2/ 3  
RO/JP/3  2 2/ 4 4  
RO/JP/3 2 2/ 3 7 4  
RO/JP/3 2 2/ 4 1 8  
RO/JP/3 2 2/ 5 1 0  
RO/OP/4 2 0/ 7 8  
RO/OP/4 2 0 / 1 0 0  
clones suivants : 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMA IRE 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMA IRE 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
CLONE PRIMAIRE 
x H .  pauc i flora 
x H .  pauc i f l ora 
I 
BRESIL 
x RONDONIA 1 9 7 4  
x RONDONIA 1 9 7 4  
x RONDONIA 1 9 7 4  
X RONDONIA 1 9 7 4  
x RONDONIA 1 9 7 4  
x RONDONIA 1 9 7 4  
x RONDONIA 1 9 7 4  
x RONDONIA 1 9 7 4  
x RONDONIA 1 9 7 4  
x RONDONIA 1 9 7 4  
x RONDONIA 1 9 7 4  
I 
X IRRBD 1 9 8 1  
x IRRBD 1 9 8  
x IRRDB 1 9 8 1  
x IRRDB 1 9 8 1  
x IRRDB 1 9 8 1  
I 
X IRRDB 1 9 8 1  
x IRRDB 1 9 8 1  
X IRRDB 1 9 8 1  
I 
X IRRDB 1 9 8 1  
x IRRDB 1 9 8 1  
I 
x IRRDB 1 9 8 1  
I 
x IRRDB 1 9 8 1  
I 
x IRRDB 1 9 8 1  
I 
x IRRDB 1 9 8 1  
I 
x IRRDB 1 9 8 1  
X IRRDB 1 9 8 1  
x IRRDB 1 9 8 1  
X IRRDB 1 9 8 1  
I 
x IRRDB · l 9 8 1  
x IRRDB 1 9 8 1  



ANN EXE 3 = Circonference (mm) et note moyenne de sensibilite a 
M. ulei Com bi 3f, CES 1990 
Circonference en mm 
- -- -
80 29 -
50 -
54 44 
22 -
48 
33 
69 1 
1 1 1  -
56 49 
60 38 39 
63 58 
28 -
52 44 
79 30 -
. 54 1 
1 01 25 -
39 -
38 75 -
70 69 -
62 34 
58 -- 51 --
38 - - --
1 : Arbres mesurant moins dun metre 
lntensite de maladie SUT feuilles agees -- -
2 / 1 6  -
1 2.3 1 / 1 / 2  -
/ 1 6 
/ 2  -
2 / 2  3 / 3  
1 0.6 -
3 / 1 ,6 3 / 3  5 
/ 1 -
12 / 2  3 
/ 1 ,6 / 4  -
2 /  2,3 / 4  
/ 1 -
4 1 2,6 / 1 
/ 2,3 2 / 2  -
I 0,6 2 / 3  /1 3 
1 ,5 / 2.3 1 / 1 6 -- / 2,6 / 1 3 -
/ 1 3 / 3.3 -
/ 3  3 / 3  -
4 / 3  2 / 2  
/ 2  6 -
2 /  1 5 
2 / 1 3 / 1 6 - - --
... : arbres de bordure, GT .f 
JF / FA :  note moyenne de deformation des feuilles jeunes et Agees des legitimes. 
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ANNEXE 4.- : Histogrammes de repartition des notes de sensibilite a 
M. ulei sur Combi 6 
IAN 2 8 78 
Frequence annuelle (%)  
1 00 
80 
60 
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/ 
/ 
IAN 3087  
Frequence an nuelle (%) 
0 .-..�. ---/-;'---
J F  O FA J F  1 FA JF 2 FA J F  3 FA J F  4 FA 
1 00 -
80 
60 -
40 -
20 
Note de sensibi l ite 
IAN 7 17  
Frequence annuelle ( % )  
- �  
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J F  O FA JF 1 FA JF 2 FA J F  3 FA J F  4 FA 
Note de sensibi l i te 
IRCA 621  
Frequence annuelle (%)  
1 00 -
JF O FA J F  1 FA JF 2 FA JF 3 FA J F  4 FA 
Note de sensibi l i te 
J F  0 FA 
J F  O FA 
/ 
J F  O FA 
J F  1 FA J F  2 FA J F  3 FA 
Note de sensib i l i te 
IRCA 519 
Frequence annuelle (%) 
JF 1 FA JF 2 FA J F  3 FA 
N ote de sensib i l i te 
IRCA 5 70 
Frequence annuelle (%) 
JF 1 FA J F  2 FA J F  3 FA 
Note de sensibi l i te 
r.. ...... ��8� . .  -�1�:;�. CJ 1991 � 1992 �-199�1 
J F: jeunes feuilles - FA.: f. adultes 
JF 4 FA 
JF 4 FA 
J F  4 FA 
/ 
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20 
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ANN EXE 4 ( s u i t.� 11 
1 00 
80 
60 
40 
20 
0 
RO 3 8  
Frequence annuelle (%) 
J F  O FA JF 1 FA JF 2 FA JF 3 FA 
Note de sensib i l i te 
RRIC 1 3 2  
Frequence annuelle (%) 
J F  O FA JF 1 FA JF 2 FA JF 3 FA 
Note de sensib i l i te 
RRIC 1 3 0  
Frequence annuelle (%) 
5 --� � 
� ��-
r 1/,l
i 
�e' 
� jj I � ::: · � I '  : ::: I :% 1 I t :5 1
� �i I ·:: ' � I ! / �L..;; . � �/ . / / '/ 
. . . .  
JF 4 FA 
I 
I 
JF 4 FA 
IRCA 6 5 2  
Frequence annuelle (%)  
/ 
/ 
, oo 
0 
JF O FA J F  1 FA J F  2 FA JF 3 FA 
Note de sensibi l i te 
IRCA 573 
Frequence annuelle (%) 
/I 
' , 
1 00 -
80 
60 ., 
40 --; 
I 
20 -l 
0 
JF 0 FA J F  1 FA J F  2 FA JF 3 FA 
Note de sensibi l i te 
IAN 873a 
Frequence annuelle (%) 
JF 0 FA JF  1 FA JF 2 FA JF 3 FA 
Note de sensib i l i te 
JF 4 FA J F  O FA JF  1 FA J F  2 FA JF 3 FA 
Note de sensibi l i te 
fa.���� - - -� 1990 _ _  0_1991 a 1992 --�"'''' 19� 
JF: jeunes feuil les - FA: f. adultes 
J F  4 FA 
/ 
/ 
J F  4 FA 
J F  4 FA 
ANNE X E  4 ( � "1..1 .i  t � ) 
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Frequence annuel le (%) 
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JF O FA JF 1 FA JF 2 FA JF  3 FA J F  4 FA 
Note de sensib i l i te 
GU 198  
Frequence annuelle (%) 
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Frequence annuelle (%)  
J F  1 FA J F  2 FA JF 3 FA 
Note de sensibi l i te 
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Frequence annuelle (%) 
J F  4 FA 
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J F  O FA JF  1 FA JF  2 FA JF 3 FA J F  4 FA J F  O FA J F  1 FA J F  2 FA JF 3 FA 
Note de sensib i l i te Note de sensibi l i te 
CD 1078 
Frequence annuelle (%) 
, ,  
/ 
1 00 -
80 
J F  O FA J F  1 FA J F  2 ·  FA JF 3 FA 
Note de sensibil ite 
- 1900 � 1900 D 1091 � 1992 Eill 1003 
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ANN E X E  
% 
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5 Densite foliaire des clones <Lie Combi 6 
% 
Mar Avr Mai Jun Jui Aou Sep Oct Nov Dec 
1 - IAN 873 � GU 176 D GU 969 � IAN 3087 
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ANNEXE 6 : AFCM N
°
l (28 clones, 9 variables actives) 
1 1 1 1 1  ANALYS E  DES CORRESPONDANCES MULTIPLES 1 1 1 1 1  
CARACTERIST!QUES DU F IC H I ER : C 
T ITRE : F 1 c h C7 mod �n c l a s se., 
NOMBR E  D ' OBSERVAT IONS : 3 0 0  NOMBRE DE  VARIABLES : 1 0  
1 1 1 1 1  NO DES VARIABLES ET NOMS 1 1 1 1 1  
l .  .�TTJF : 2 . .  �TTF.� I 3 .  PHYLL ! 4 .  STR / 5 .  ABS / 6 .  I S / 7 .  NBL / 8 .  DL / 9 .  L IGN I  / 1 0 . CLONE ! 
V�.RIABLE Nb de CLASSES . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CLASSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CREES No Def in 1t1on L ibe l l e  N b . indiv idus 
AmF 5 ATTJF de o a 0 atO 3 9  
HTJF de . 2 s a . 7 5 atl 56 
ATTJF ) . 7 5  a 1 . 7 5  a t 2  5 6  
ATTJF ) 1 . 7 5  a 2 . 7 5 at3 7 6  
ATTJF 2 . 7 5  a 4 at4 7 3  
ATTPA ATTF� de o a 0 ATO 1 7  
ATTFA de . 2 5 a . 7 5 ATl 74 
.mFA . 7 5  a 2 AT2 7 2  
4 ATHA 1 a 2 . 7 5 AT3 6 2  
5 .�TTFA > 2 .  7 5  � 4 AT4 75 
�HYLL PHYL� rle o a l PHO 64 
PHYLL l a 1 . 5  PHl 68 
PHYLL ) 1 . 5  a 1 .  7 5  PH2 42 
PHYLL ) 1 . 7 5  a 2 . 2 5 PH3 60 
PHYLL ) us a 3 .  5 PH4 66 
m l STR de 0 a 0 STD 1 0 6  
2 STR de . 1 2 a 1 . 1  STl 95 
l STR 'i 1 . 1  1 2 ST2 99 
ABS ' ABS de 0 J 0 ABO 7 4  J 
.�BS 'ie . o 1 a 1 0  A l O  54 
1 ABS 10 a 2 3  A 2 3  57 J 
4 ABS 1 3  :, 1 8 . 8  A 3 8  59 
5 �BS 3 8 . 8  a 9 4 . l  A9 4  5 6  
IS P.� S  DE SP•)RES NSP 9 8  
2 S PORES BORDURE SPB 6 
3 S POR PARTIELLE SPP 52 
t SPOR ImRIEURE S P I  9 0  
S POR TOT 2 FACES SPT 5 4  
NBL 5 NBL de 1 a l N l  5 4  
NBL de  l a 4 N 4  1 1 6  
NBL > 4 a 1 0  H l O  56 
4 NBL 10 a 3 0  N 3 0  4 0  
NBL 3 0  a 1 0 9  N 0 9  3 4  
l • 
J 
1 .. 
1 
l 
ANNEXE 6 : AFCM N ° 1 (suite) 
% DL de , 0 5 1 D l  86 
DL ) l � 4 D4 82 
D� ) 4 3 8 08 B4 
DL ) 8 ,1 l 3  D1 3 3 8  ' DL ) L l  .� £ 0  DlO  1 0  
L ! Gtl i ABS L IGN I  ABL 24 
�A IBL LIGNI PAL 44 
MOYEN L IGNI MOL 1 0 2  
"':RTE LIG!II FOL 1 3 0  
CLONE 1 5  ! RCA 1 3 0  1 3 0  1 2  
PA 3 1  3 1 1 2  
G U  467 4 6 7  1 2  
! RCA 2 3 0  2 3 0  1 2  
RRIM 7 0 3  7 0 3  1 2  
6 FX 9 8 5  9 8 5  1 2  
7 RRIC 1 0 0  1 0 0  1 2  
8 �B 3 1 4  3 1 4  1 2  
9 lRC,\ 7 0 7  7 0 7  1 2  
1 Q FX 4 0 9 8  0 9 8  1 2  
1 1  IRCA 6 3 1  6 3 1  1 2  
1 2  G U  8 6  8 6  1 2  
1 3  IAN 6 3 2 3  m 1 2  
1 4  IPA l PAl 1 2  
1 5  PB 260 260 1 2  
1 6  F X  3 8 6 4  86 4  1 2  
1 7  P B  3 J O  rn 1 2  
! 8  ! RCA 5 1 5  5 1 5  1 2  
1 9  P B  3 1 2  3 1 2  1 2  
� o  AC 5 8  5 8  1 2  
2 1  PB HO  3 1 0  u 
n IRCA /G Y 1  GY l 1 2  
') 1 
C J  RRIM7 1 2  7 1 2  1 2  
2 4  mA rn 7 3 7  1 2  
., , CNS 7 7 0 1  7 0 1  1 2  . ,  
NOMBRE TOTAL DE  CLASSEf 67 
N0HBRE DE VARIABLES SUPPLEMEHTA IRES 
CLONE 
1 
') 
1 


ANN E X E  6 : AFCM N ° 1, Valeurs Propres et Etude des Variables 
'· ' .\L£U?.S PROFRES 
: �r �  �0�0N�E  : VALEURS rROPRES \ var iances sur J es a xes  pr1nc 1paux l 
- �� �  C0LCNNE : �ONTR IBUTION A L ' I NERTIE TOTALE 
l pour:entages expl 1qu�s par J e s  a x es pr1nc1paux l 
:2m� roLONN� : CONTRIBUTION CUMULEE A L ' INERTIE TOTALE 
i pocr�entages :umu J � s  e xp J iqu�s  par J e s  a xes  pr1nc1paux l 
�;� . ?gJ � E!? � �U� 
l : :: 
' c  
: , i r 21 ') ' t t  t t  I l t  t t t t  I t t  t t  I t  t t  t t t  t t  t t t  t t t  t t 1  t I I t  t t  t t  I t t  t t  t t  t 
C .  3e 1 1 
0 . 1 4 
�) , 21 f 
�r· �OtltlE 
:0LONNE 
�OLONNE  
PO ID S  
3 ! / t t t l l ! ! t t t l l t t l t t t i t l t l t t t t  
J Q I t t t t t t t t t t t t t t t t t 
"" ·' ; 
it ! t t t l l l t ! ! t t t l l l t  
: 2  / l t t t t l t t t t t l t t t  
�TUDE �ES VAR IABLES 
·�:ORDONNEE 
·�'.:'S I'.il!S CARRE ( QUALITE DE LA ?EfRESENTATION ) 
�
0�T�I3UTION RELATIVE A L ' I NER' ! �  �XPLIQUEE PAR L ' � X �  
AXES PRmmux 
' ?, \ AXE F> AXE  i 1 1  
f�R IABLES PRISES 2N COMPT! �ANS L ' ANA LYSE 
/ atO t t 1 ·� :' f; • -'  t V "  t t - 1 . J O l  0 .  2 5  l � 'J . 5 5 5  'J . 0 6 4 2 . 1 1 - 0 .  6 2 4  0 . 0 5 8  
atl t l  1 9 . 0 0 t I - 1 . 1 2 4 U9!J t :1 1 D ,  3 1 n o .m  0 . 8 *  0 . 3 8 b  0 . 0 3 4  ...:...!...!L 
i t l  '. 9 .  D O  I t  - 0 .  I 29 0 . 0 0 4  � . l * - i . � 1 3  1: . rn 1.,1* 0 . 29 9  O . OH 
1 ' ; . .  I C  .) n I t  IJ .  S 9 7 0 . 1 2 1  1 .  9 1 - 0 . 5 4 J  :_\ . 1  � 0 2 . 8 · -0 . 6 0 8  0 . 1 2 5  ;. .1 ! .; • ·, � 
, t 4  t t  2 4 . 0 D t l  l . 0 4 3  o . J 5 0  ll 0 .  7 3 1  ;·1 1 -; ·, . •  l .  - 4 .  9 * 0 .  4 4 1  0 . 0 6 2  
I t  1 7 . 3  I 1 7 .  7 I 
.i '!' (I " '  6 . iJ O  t t - 1 . 4 0 2  'l . 1 1 8  2 .  4 1 I) . Q l  4 USO  l .  8 * - 1 . 0 90 U . 0 7 1  
_h fl t l  1 5 . 0 0 t \  - 1 . 1 7 5  0 . 4 5 2  � o . m 0 . 0 5 2  1 . 5 1 0 . 1 4 7  0 . 0 0 7  
AT::'. t l  2UU . .  - o . rn u .  0 0 b  0 . 1 1 - 1 . m  'J I �  5 3  1 0 . 3 1 0 . 2 8 8  0 . 0 2 6  
AT.! t l  2 1 .'JO • I  0 . 7 6 5  0 . 1 5 2  2 . 6 1 - 0  . 1% U . 0 2 4  0 . 7 1 - 0 . 9 3 4  0 .  2 2 7  
A'1'4 t \  i : .  '.1 0 I I  0 . 9 8 5  0 . 3 2 3  ll 0 . 5 S 2  i) . l � 5  4 . 3 * 0 .  5Y8 0 . 1 1 9  
, ,  1 7 .  4 1 1 8 . 6  I 
0BO t l  � l . D � t t  -0 , I) 68 0 . 0 0 1  0 . 0 1 0 . 5 0 0  0 . 0 6 8  2 . 0 * - 0 . 4 4 8  0 . 0 5 4  
PHI t l  2 3 , I) 0 t l o .m  il . 0 2 0  0 . 3 1 0 . 1 5 1  U . 0 0 7  0 .  2 1 - 0 . 4 4 8  0 . 0 5 9  
PHl  t t  1 4 . U O t t  o .  n 2 4 u . u u o 0 . 0 1 0 . 1 0 9  'J . O () l 0 . P  0 . 3 4 6  o .rn  
FB 3 I t  2 0 . 0 0 I t  - o .rn  0 . 0 0 5  0 .  l 1 - o .m  0 . 0 1 5  o . s 1 0 . 5 3 J  0 .  0 7 1  
PH4 t t  LUO t t  - ll . lJ 7 !  0 . 0 0 1  0 , Q I - lj , 4 8 J  U . 0 6 b  l .  9 *  0 . 1 9 1  U . 0 1 0  
I t 0 .  5 ' 4 . b  t 
· ST0 t \  J S . O U I I  - 1 .  i 5 J  0 . 7 2 6  � o .m  fJ . 0 7  4 1 . 8 *  -0 . 0 0 5  0 . 0 0 0  
ST! , t 3 2 . 0 0 t t  0 ,  1 1 8  0 . 0 2 2  0 .  J t - 1 . 0 6 5  0 . 5 2 6 1 3 . 4 1 0 .  0 9 0  0 . 0 0 4  
m , 1  lUIJ , t  1 .  U H  0 . 5 2 4  M U .  6 2 8  D . 1 9 4  4 . 9 *  -0 . 0 8 1  0 . 0 0 3  
I t  1 7 . 7  t 2 0 . 1  t 
> 1 1, -/ ,% 
AXE Ai:E 
Ll_* o . m  0 . 0 08 0 .  5 1 - !J . 8 5 8  
1 , j I - 0 . 3 3 2  o .m  ! .j ' o .m  
1 . 0 1 - 0 . 1 1 8  0 . 0 0 3  ii l l " '  - 11 . 1 3 6  
5 . 8 ' 0 . :  7 8 0 .  U l l  !} • s \ -0 . 0 9 4  
.Ll! 0 . 0 3 6  0 . 0 0 0  Q ,  Q I  0 . 0 5 4  
1 4 . 6  t l ' t . "
4 J I . .  0 . 9 3 4  0 .  0 5 2 3 .  l '  - !) • 8 b  4 
0 , t . " - 0 . 3 6 7  0 . 0 4 4  l .  l '  0 . 4 S 6  
l .  2 1 - 0 . 0 0 2  0 . 0 0 0  0 .  U 1 - u . 3 9 8  
li..J.* -0 . 0 l b  0 . 0 0 0  0 .  0 1 0 . 2 8 J  
5 .  5 1 O . l b 6  0 . 0 0 9  U .  4 '  -O . i u 6  
2 2 ; 4  I 5 .  8 I 
2 . 6 1 - o . m  0 . 0 1 4  0 . 7 1 - 1) .  79b  
2 , 8
t 0 . 2 4 5  0 . 0 1 8  0 . 9 1 n . 4 5 4  
l . U *  -0 . 49 9  0 . 0 4U 1 . 1 1 0 .  2 5 2 
3 . 5 1 -0 . b l 3  O . U 9 4  4 . 9 1 - IJ . l O o 
0 . 5 1 0 . 8 4 1  o .m  l U . l  I o .m  
1 0 . 5  t 1 8 .  8 ' 
0 . 0 1 - 0 . 1 0 1  0 . 0 0 6  0 .  l 1 0 . 0 6 6  
0 . 2 *  0 . 1 5  7 0 . O l l  0 ' I . " 0 . 0 0 1  
0 . 1 1 -0 . 0 4 3  I) .  O U  l u . 0 1 - u . U i 2  
0 .  J ' 0 , 8  I 
!J . 1 1 0  6 ' j I 
0 ,  1 4 4  i . 7 1  
0 . 0 0 4  U . 1 ' 
0 .  0 U :  u . l t 
0 .  GO l ') ' 0  I 
1 4 .  4 1 
0 . 0 4 5  l . 8 1 
1J , O b h  J .  4 i 
IJ . U  5 0 1 . 5 1 
0 .  0 2 1 l 1 t o l  
ll . 0 0 4  IJ . l '  
9 . 9  \ 
o .rn  8 . 9 1 
O . O oO 3 . 1 ' 
I) , IJ l U O . b 1 
O . O O J  0 .  L '  
0 . 0 1 6  0 . 8 1 
1 3 . b  I 
U . 0 0 2  0 . l *  
0 . 0 0 0  0 . 0 1 
O . U U J  0 . 1 *  
0 .  l t 
,, 
ABO . .  2 5 . 0 0 I t  - i1 . :m U .  2 :  7 � . I U . 1 1 5  I\ 1 1 r, A  u . l *  0 . 0 2 3  0 . 0 0 0  0 . 0 1 0 . 4 48 0 . 0 6 6  
J . 
2 t �I . j 5 J U H  j d
t . , 1  .. .  .., .., -:  - . , 
A. \ !) ' t  1 8 . 0 0 • •  - ii . '! 2 6  0 .  O l J a . 4 *  - 1) . 2 9 5  0 . 0 1 9  0 .  6 1 0 . 6 99 0 . 1 0 7  iJ_I 0 . 0 8U 0 .  0 0  I 0 .  I '  - 0 .  � ::  n li . u  1 1  0 .  i: l 
A l l  • I  I U O  t t  - U . 0 0 4  o . u o o  !) ' U  I -U . 5 7 9  u . 0 1 q l .  4 1 -0 . 6 7 1 O . I O b  1.,_J_t - 0 . 4 1 9  U .  0 4 1  2 ,  L '  _ , 1 . :· , I u . m  �� • : t 
;\'J g t l  2 0 . 0 0 t t  i1 . 5 80 0 . 0 8 2  J .  4 I ! J. 3  9 J 0 .  0 J 8  1 . 1 '  - 0 . l b S  0 . 0 0 7  0 .  3 1 0 .  J 6 3  0 . 0 3 2  l ; l � . b � 9  'J . U 9 !  � I \ . . . . .  
.1> Q 4 " ! O , . o i l . .  Il , 8 9 0 Q . 1 8 2  l .  J I U08  U . 0 1 2  0 .  7 1 0 . 1 5 2  0 .  00 5 0 . 3 I - 1) .  6 2 5 0 .  U 9 0  4 .  7 '  - 1) . J 7 1  U ,U j l  i .  J t 
I t  9 .  I ' 4 . 9  I 11 . 3  I 1 1 . d  ' 1 3 .  0 . 
· : s  P t l  • } ·_L , ,  - '. . ! u i iJ . i O 7 �I 0 ,.; 89 iJ. 0 7 3  I . 8 1 - 0 . 0 0 4  0 . 0 0 0  0 . 0 1 - 0 . 0 J J  U .  0 U I 1) . 0 t - o .m  u . u u �  u . ij '  
::\'3 t t ! ' ·.; I ' , ,  - • I , 2 0  (l 0 . 0 0 1  0 ,  0 I - 1) . 7 90 Ul 3  0 .  5 1 - 1 . 5 1 8  0 . 0 4 7  2 . 8 1 l . B b 5  1) . 0 7 1  4 " - i) . 5 lJ u . u u o  V . 4 ' 
�?P t t � 7 ' > I • t u . m  0 . 0 0 0  U .  0 '  - lj,8 j q  !J . 1 4 8  4 . 6 1 0 . 29 1  0 . 0 1 8  0 . 9 '  - D . 5 1 1  0 .  U 5 5 l .  y '  U . U 8 3  1) , (1 ' 1 ( � .  l • 
S P !  t t  3 0 .  u :., . ,  I) . 8 1 b  0 .  2 8 5  Ll...* -0 . 1 0 1  0 . 0 0 4  0 . l *  - 0 . 1 7 1  0 .  0 1 3  0 . 5 1 - 0 . J 6 2  0 .  0 S b  l .  5 1 i) . 0 9 4 u . 0 0 4  i} . 2 1 
S PT I t  1 8 .  JJ , ,  o .m  0 . 1 5 4  Lr l l.J  So 11 .m 0 . 9 1 0 . 1 8 1  0 . 0 0 7  0 .  4 1 U . 9 49 0 . 1 9d 1 U . 5 1 -u . l J U  U .  !J U 4 u . 1 • 
t l  1 7 . 0  ' 7 . 8  t 4 . 7 I lU . 5  I u . b  . 
N l  I t  1 8 . 0 0 I t  D . i 8 3 u .  0 ) 2  U .  6 • - U . 4 4 1  0 . 0 4 3  1 . 3 1 - 1 . 0 1 3  o .m 1L..l1 -0 . 1 59 0 . 0 0 6  0 .  3 1 - U . 1 1 4  U .  U 1 0  0 ' t  . ) 
11 4  I t  3 9 .  !) 0 " - 0 . 0 1 6  0 . 0 0 0  0 . 0 *  0 .  5 3 4  0 . 1 8 0  Lll -0 . 0 0 J  0 . 0 0 0  0 . 0 1 - 0 . 6 1 4  o .  n 1 9 . 4 1 0 . 3 8 3  o .m 3 . 7 1 
N l O  t l  1 9 . 0 0 " - 1) .  2 1 b  0 .  0 1 1  0 .  2 * IJ .  4 1 8  iJ.O 4 0 1 . 2 *  o .m  0 . 0 5 4  1 . 7 1 i . m  U . 3 4 J  1 8 . 0 *  - 0 . J 5 1  0 . 1W. i .  5 '  
rn t t 1 2 . 0 0  t l  Q . 0 1 1  0 . 0 0 0  0 . 0 *  - 1 . 1 0 :  0 . 1 88 hl* o .rn  0 . 0 2 9  1 .  6 1 o .rn  O . O l i  1 . 0 1 o .m  O . l O b  b .  0 '  
i: o Q 
I I  1 i 1 i fi t t  - 0 . 1 9 1  0 . 0 0 5  0 . 1 1 - U . 5 1 2  0 .  0 3 3  1 . 1 1 0 . 3 1 2  0 . 0 1 2  0 .  7 1 - 0 . 0 6 4  IJ . 0 0 1  U .  0 1 - l . J 6 4  o .m  l J .  9 1 • - • ,J J 
t l 0 . 8  I 1 3 . 8  t 1 6 . 3  I 1 8 .  7 t 2 5 .  7 I 
'.1 1 • •  : I: t ;! 0 t :  - 1 .m � . 4 5 9  6_,il lj . 3 1 6 IJ . U 4 }  1 . 1 1 -0 . 1 4  7 0 . 0 0 9  0 .  4 1 0 . 0 6 5  0 .  0 0  l u .  i i - u . m  U ,li  l b  0 , C 1 
;', � 
• •  
: ' , : I_I , ,  -0 . l f, 1  0 . 0 1 0  0 .  2 * -0 . � l t  0 . 1 4 :J 3 . 9 1 0 . 5 0 4  0 . 0 9 5  4 .  3 1 o .  rn 0 .  O tl t  0 ' I • j -0 . 0 6 7  U . 0 0 2  1; I l \ 
'.ld " � � , �I tl . ,  0 . 6 2 2  0 . 1 5 1  ") � J; -!J . l 6 b  U . 0 1 1  U . 3 1 - 0 . 3 8 9  0 . 0 59 2 . 6 1 - 0 . 40 1  0 .  U 6 J  l . 9 1 0 .  44 5 I/ , (l f i  . i 1 � I J J , '  
T i  , 1  1 :  :, 1 1 . .  1 . 0 93 0 . 1 7 3  3 .  2 1 0 . 7 4 4  iJ . 0 8 0  2 . 6 1 0 . 3 6 1  0 . 0 1 9  1 .  0 1 0 . 40 0  a .on  J .  j I - 0 . 4 8 5  O . U l 4  - . '! ' 
'.· � u  " · · ._j  " 1 . 2 1 1  0 . 0 5 1  i .  u •  IJ , 8 0  5 0 .m  0 .  8 1 - 0 . Yb 7 0 . 0 3 2  1 .  9 1 IJ . 1 4 9  U UL  U . 1 1 U . J 8 U  O . U o S  ·J . :. t:  . .  
I t  1 3 . 7  ' 8 . 7  I 1 0 . 2  I 4 .  7 I b , d  ' 
m I I  ·� . •  'J J • •  U .  9 4 1  U .  0 7 7  1 . 5 1 u .  7 b l  l l. U 5 0  1 . 7 1 -0 . 3 1 9  0 . 0 0 9  0 . 5 1 0 .  4 8 2  0 . 0 2 0  l . l *  U .  70h ') . :: 4 )  L .  b � 
t.�L t t  l :  . 1) !) I t  0 .  7 7 0  0 . 1 0 2  1 .  8 *  0 . 4 6 4  1) . O J 7  1 . 2 * o .  7 7 7  0 . 1 0  4 5 . 5 1 - 0 . b 3 9  O . O i O  L 9 1 - l . !J i) d 'J . � � :  ·f . 7 t 
�OL " , 4 . 1r.1 " IJ . 1 8 0  11 . 0 1 7 0 .  � \ - u . rn  1i . m  0 .  7 1 0 . 1 7 8 0 .  0 1 6  0 .  7 1 0 . 1 40 O . O J U  I ., , C '  j 1! . W  � ' � : I 
J
,
Ll
t 
�(ii , ,  � '· . : 0 I t  - !l . 5 7 1  !) . � 4 9 J ' i) I - i) . 1 1 4  !) . ,)[ I) 0 .  L 1 - 0 . J 4 J 0 . 0 9 0  
j . 
2 t - 0 . 0 6 1  0 . 00'.J 
!J
, l 
t - iJ . ,py il . Uu � 'J . : .  
" b .  :i • J . 8  I u I h • .! • 1 5 . b  ' 

A.NNE X E  7 : AFCM N ° 2 (28 clones, 5 variables actives) 
Valeurs Propres et Etude des Variables 
1/AWJRS PROPRES 
INERTI E  TOTALE ! . ' b 6 6 6 7  
'. e r e  �OLONNE : 9ALEURS PROPRES ( var1anc!5 �ur ! � s  � ! e s pr1nc 1Faux l 
leme COLONNf : CONTR IB UTION A L ' ! N ERT I E  TOT�L� 
! pau rce�tages expi igu�s p3 r : � s 3 1 e s  pr 1nc 1paux l 
l �me COLONNE : �OHTR IBUTION CUMULEE A L ' INERT!E TOTALE 
( pour�ent3ges =�mu l � s  ?1pl 1qu�s �3� ! 2 s  l ! e s  pr 1nc1p3u1 l 
VAL . PRO \EXP :cuK 
!) . 5 2  1 4  
uo H 
0 . 1 3  
0 . 1 7  
0 . 1 7 
L� 1'f1L•}Nti E  
., !J ':'LONNE 
j :: �0�0NNE  
rcrr,s 
1 4 '/ t l t t t t t l I I t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t: t t t t t t t t t t t t 
l l J t , t t t t t t t t t t t t t t t t t 1 t t t , 1 1 : ,  
2 ? I t t t ! t l t U t t t t t t t t  
3 2 ·' l t l t t t t t t t t t t t t t  
3 7  ; t t t t t t t t t t t t t ! t t  
�T�DE DES �hRIAELES 
COOP.DONNE� 
·�osrnus · :;P�E ! QUALITE DE r ,  REPF.ES ENTATION l .J;. 
CQNTRm'l' IOtl RELATIVE l L '  ! N EP'I'I E  EXPLIQUEE PAR L ' AXE 
.�XES ?RIN�mux 
. o. : AXE ;;:<E AXE 
Vl.R: .'.3 �. �S :T!S:S  2N  C rJ��?� �1.� NS L ' �JIALY S �  
} t 1j " 1 3 .  0 0 t t  - 1 . 3 2 3  L l .2b 1 
, , 1 t t  ! 9 .  i} ,! ' * - t .  '. 2 9  n .m  - C -
i ... . , 
- L e  " '. 9 .  ll 0 I t - u .  1.i 8 7 ' L G  O 2 
J t J  ' *  � 5 . 0 U I t  0 .  ' 1  � 0 . 1 1 1  
, t d  t !  2 4 . o n \ l  ! . 1HO I) . 3 4 8  
t t  
ST 'J . ,  J S . V O t l  - ( . 1 5 9  IJ . 7 J 4  
S T '  " ] ? • 0 Q  I t  Q .  l ", B 0 .  0 L l  
S T �  , t  i 3 .  D 1) I t  0 .  o g  4 ll . 4 7 7  
t t  
'.I S \' ' *  ! J .  O U  I t - 1 . � J S  0 .  7 i 9 
SPe t l  U0 I !  - 0 . 1 : J  0 . 0 0 0  
SPP ' *  1 7 .  !J !) t t  O . U 3 2  0 . 0 0 0  
s� 1  r _  I t  j O . 0 1) I I  0 . 3 0 6  0 . 2 7 8  
"D'l' 
� - l 
t l  1 8 . U U I I  I) . '.J e 4  0 . 1 7 2  
t t  
0 1  . .  l Q , I.I I) ' *  - 1 . 1 2 7  0 .  5 1 1  
D4 I t  � 7 .  0 ') t l  _ I) I ;) , 0 . 0 0 4  : • J.. .. J 
D8 I t  · ;  u 11 11 I t  u .  o O  i 0 . 1 4J .. .... . ... ..  
DL: I t  1 3 .  0 0  t l  � ,  l n 9  0 . 1 7 8  
D 2 1J  I t  J .  D O  I t  � ' � � i I I , 0 5 4 
I I  
.�BL t t  S . 0 0 " 11 , ') : 3 !J . 0 8 0  
rH t l  1 5 . 0 0 ' *  1u 1 9  L1 • l 1 5  
MOL " JUO  i t  I) . � i) g ·1 . 1J n  
=oL t ;  •UO I I  - !l . q . _' 0 1  · '  
t t  
:.. C: t  
L!...x-
u• 
0 ,  Q I  
_2. 4 t 
7 " t  
_,_,1_ 
2 3 . 3  t 
lLl *  
I) . 7 .  
1.J! 
2 ] .  4 I 
.l.Ll:_ 
0 . 0 1 
() . Q I 
.Lli.* 
.
Ll)_ t 
2 3 . 9  • 
10 . 4 '  
0 . 1 1 
·1 U t � .  ·' 
4 .  5 1 
l .  5 '  
1 9 .  4 t 
2 . 1  * 
2 .  8 1 
ll .  4 1 
4 .  ; I 
; n , ,, ,  I \ 
- u .  'i 7 5  
- i� . � � �  
IJ .  9 ?  5 
n , ·, ·1 .. . .., .. -
-U58 
- iJ . 3% 
l . !l l :  
- 1) . i, 4 1J 
- U .  H i  
U , i 
l .  l 5 5  
0 . 1 1 1  
- ,J . 6 1 1  
- 0 . 4 8 7  
0 . 3 0 7  
J .2 8 ]  
- 1) . 9 J U  
- 1 .m  
- u . 9 J l  
- 0 .  4 1 4  
U . 1 1 8  
Q . 1 4 1  
0 . 0 6 8  3 . 1  * 0 . 1 4 7  0 . 0 0 3  
;J . 0 1 2  0 .  5 1 - 0 . 0 5 8  0 . 0 0 1  
!J . 2 1 8  9 .  4 1 0 . 4 7 5  0 . 0 5 1  
0 . 0 93 3 . 7 1 - o . :m 0 . 0 4 0  
1J . 1 8 5  7 .  4 * - 0 . 0 3 9  0 . 0 0 0  
1 4 . 1  t 
' J . ll 5 1  1 .  8 t 1J .  l l  0 0 . 0 0 7  
0 .  4 7 8  ll...l* - J . 1 0 4  0 . 0 0 5  
i) . 2 0 6  7 .  3 1 - 0 . 0 1 9  0 . 0 0 0  
l b . 3  t 
U . U 9 5  J .  4 1 - I J .U  5 6  U . 0 0 1  
i) , 0 1 2  1 . 1  t - 1 . 9 9 8  0 . 0 8 1  
1) , 2 8 0  1 2 .  2 * U . 8 3 6  0 . 1 46 
U05  0 ·1 1 . .  - 0 . 5 4 0  0 . 1 2 5  
0 . 0 8 2  J . 6 1  o .rn  0 . 0 3 9  
2 0 . 5  t 
u .  0 9 5  :J .  6 t  - 0 . 2 1 1  U . 0 1 8  
0 . 2 4 5  Ll_* 0 . 7 6 5  0 . 2 2 0  
ll . 0 3 1  l .  l '  -D . 9 8 3  u .  3 7 b  
0 . 1 2  5 � o .  7 4 5  0 . 0 8 1  
0 . 0 5 6  l .  9 * 0 . 9 7 3  0 . 0 3 3  
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ANNEXE s : Pourcentage de pointes seches des clones 
du CCPE, Combi 7 
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ANNEXE 9 = Histogrammes de repartition des notes de sensibilite 
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ANNEXE I O  
P luviometrie Paracou (en mm) 
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